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In deze scriptie wordt inzicht verschaft in de werking van de impliciete mannelijke en witte normativiteit in het Nederlandse emancipatiebeleid met betrekking tot de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen. Het onderzoek voor deze scriptie is uitgevoerd in opdracht van Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) in samenwerking met de Wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.
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1.1 	Aanleiding			‘Gek werd ze ervan, ze wilde zo graag werken. Maar nadat Hana Al Aswad 
uit Irak was erkend als vluchteling, moest ze nog bijna twee jaar wachten voordat ze een degelijke taalcursus kon volgen. Nu spreekt ze vloeiend Nederlands en moet ze weer wachten. Al een jaar solliciteert ze als laborante. Ze is veel ambities kwijtgeraakt door al dat wachten. “Het is moeilijk voor hoogopgeleide vluchtelingen”, zegt ze. “Men accepteert ons niet. Mijn diploma is hier geherwaardeerd tot het niveau van de hogere laboratoriumschool, maar de werkgevers erkennen het niet. Laboratoria zeggen: “Je hebt vijf jaar stil gezeten, je hebt ontwikkelingen in het vak gemist.” Tsja, dat komt omdat ik zo lang moest wachten op Nederlandse lessen.”
“Ze willen ons alleen als simpele uitvoerders, bloedprikkers of schoonmakers. Maar dat is moeilijk als je op een universiteit hebt gestudeerd en jarenlang op niveau hebt gewerkt in je eigen land. Ik word daar psychisch een beetje moe van. Ik wil niet meer thuis zitten te prakkiseren. Ik heb meer dan genoeg romans gelezen” (de Volkskrant, 2000).’

Het verhaal van deze vluchtelingenvrouw illustreert een groot deel van de problemen waar vluchtelingenvrouwen mee te maken kunnen krijgen wanneer ze willen participeren op de Nederlandse arbeidsmarkt. De positie van vluchtelingenvrouwen in het land van herkomst is vaak onbekend op de arbeidsmarkt, zodat de arbeidsmarkt nalaat gebruik te maken van het arbeidspotentieel van vluchtelingenvrouwen (VON 1998: 38). 

In 1998 bevonden zich naar schatting 185.000 vluchtelingen in Nederland. De potentiële beroepsbevolking onder de vluchtelingen (alle personen tussen de 15 en 64 jaar) wordt geraamd op 68% (125.000). Het aantal vluchtelingen met een hoog opleidingsniveau wordt geschat op circa 30.000. (ministerie van SZW 2002a: 2-3). 
In juli 2000 publiceerde het Instituut voor Toegepaste Wetenschappen (ITS) het onderzoek Nieuwe etnische groepen in Nederland. Voor het onderzoek zijn 439 vluchtelingen en statushouders geïnterviewd. Op basis van enkele honderden waarnemingen zijn gegevens verzameld over de arbeidsmarktpositie van Afghanen, Iraniërs, Somaliërs, Ethiopiërs en Eritreërs (zie tabel 1.1) (AVEM 2002: 13). 

Tabel 1.1 	Bruto participatie, netto participatie en werkloosheid onder 			vier nieuwe etnische minderheidsgroepen in 1999:

Bron: ITS, Nieuwe etnische groepen in Nederland (AVEM 2002: 14).
*) De bruto participatiegraad geeft het aandeel personen in de potentiële beroepsbevolking (alle personen tussen 15 en 64 jaar) weer dat werkt of op zoek is naar werk voor minstens twaalf uur per week. De netto participatiegraad geeft het aandeel personen in de beroepsbevolking weer dat werkt voor minstens twaalf uur per week. 

Het onderzoek laat zien dat 32% van de nieuwe etnische groepen erin slaagt betaald werk te vinden. Uit de bruto participatiegraad blijkt dat de nieuwe groepen zeer geïnteresseerd zijn in het vinden van betaald werk. Voor deze groepen is het echter erg moeilijk om betaald werk te vinden, dit uit zich in hoge werkloosheidspercentages. Voor vluchtelingenvrouwen kan dit zelfs oplopen tot  70% (AVEM 2002: 14). 
De werkloosheidsduur van vluchtelingen is hoger dan die van andere werkzoekenden: 47% van de werkzoekende vluchtelingen is langer dan drie jaar werkloos tegenover 32% van alle bij de Centra Werk en Inkomen (CWI) ingeschreven werkzoekenden. Slechts een klein deel van de vluchtelingen wordt door de CWI’s beschouwd als redelijk snel te bemiddelen. In de praktijk blijkt dat de relatief hoge opleiding van sommige vluchtelingen niet aansluit bij de kwalificaties die de Nederlandse arbeidsmarkt vraagt (ministerie van SZW 2002a: 2-3). Voor het onderzoek van deze scriptie wordt een aspect van dit probleem met betrekking tot vluchtelingenvrouwen nader bekeken.

1.2 	Probleemstelling		Doelstelling van het onderzoek is inzicht verschaffen in de positie en pro-
blematiek van vluchtelingenvrouwen in Nederland op het terrein van de arbeidsparticipatie. De bevordering van de arbeidsparticipatie van alle vrouwen, en dus ook van vluchtelingenvrouwen, speelt binnen het Nederlandse emancipatiebeleid een centrale rol. Om deze doelstelling te bereiken is de vraag gesteld in hoeverre het Nederlandse emancipatiebeleid bevorderend werkt voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen, of dat het eerder een belemmerende factor is. Het onderzoek is daarom toegespitst op het Nederlandse emancipatiebeleid en op de vraag in hoeverre in dit beleid mannelijke en witte normativiteit impliciet is opgenomen en wat de implicaties daarvan zouden kunnen zijn voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen. Ook is nagegaan welke bijdrage het VN-Vrouwenverdrag zou kunnen leveren aan het opheffen of verminderen van de belemmeringen in het Nederlandse emancipatiebeleid voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen in Nederland.

Dit brengt mij tot de volgende vraagstelling:

‘In hoeverre is de problematiek van vluchtelingenvrouwen in Nederland op het gebied van arbeidsparticipatie te verklaren op grond van tekort-
komingen in het Nederlandse emancipatiebeleid en wat kan het VN-Vrouwenverdrag daaraan toevoegen?’

De deelvragen zijn als volgt geformuleerd:
1.	Wat is de problematiek van vluchtelingenvrouwen in Nederland met betrekking tot arbeidsparticipatie? 
2.	Hoe wordt in het Nederlandse emancipatiebeleid het issue arbeid aan de orde gesteld en in hoeverre en op welke wijze is er hierbij sprake van impliciete mannelijke en witte normativiteit?
3.	Welk verband is er te leggen tussen de impliciete mannelijke en witte normativiteit in het Nederlandse emancipatiebeleid en de problematiek van vluchtelingenvrouwen in Nederland met betrekking tot arbeidsparticipatie? 
4.	Wat kan het VN-Vrouwenverdrag toevoegen daar waar het emancipatiebeleid een belemmering vormt voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen?

1.3 	Centrale begrippen		Een aantal begrippen die in het onderzoek centraal staan worden hieronder 
verder uitgewerkt. De begrippen die extra toegelicht worden zijn vluchtelingenvrouwen, het emancipatiebeleid en het VN-Vrouwenverdrag. 

1.3.1 	Vluchtelingenvrouwen	Vluchtelingenvrouwen zijn geen homogene groep, ‘de vluchtelingenvrouw’ 
bestaat niet. Ze delen namelijk niet hun etniciteit, hun taal, hun religie, hun geschiedenis. Ze delen wel het toelatingsbeleid, de juridische procedure, het gedwongen weggaan uit het land van herkomst, oorlogen en geweld, een samenleving die ze niet kennen en een onzekere positie die vaak jaren duurt. De overeenkomst ligt in de identificatie met elkaar vanwege de vergelijkbare maatschappelijke positie (VON 1998: 27). 
Het onderzoek is van toepassing op alle vluchtelingenvrouwen, maar om het onderzoek enigszins in te perken is gekozen voor vluchtelingenvrouwen met een verblijfsvergunning.
1.3.2 	Emancipatiebeleid		Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevordert het eman-
cipatiebeleid dat door verschillende ministeries wordt ontwikkeld en uitgevoerd. In de afgelopen decennia heeft het overheidsemancipatiebeleid een ander karakter gekregen. Het accent is daarbij verschoven van het uitsluiten van discriminatie in wet- en regelgeving naar rekening houden met verschil in effecten van beleid. Een belangrijke doelstelling van het emancipatiebeleid is dat emancipatie een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het beleid van de afzonderlijke ministeries. Het integreren van het genderperspectief in regulier beleid wordt wel gender mainstreaming genoemd (ministerie van SZW 2002b: 1).
In de Beleidsbrief Emancipatiebeleid 1997 komt diversiteit voor het eerst aan de orde; het thema luidt ‘diversiteit als kwaliteit van de samenleving’. In het in deze beleidsbrief aangekondigde emancipatiebeleid wordt apart aandacht besteed aan de belangen van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen. De uitgangspunten van het emancipatiebeleid, waarbinnen dus een beleid werd ontwikkeld ten behoeve van zwart, migranten- en vluchtelingenvrouwen, zijn pluriformiteit, gelijkheid, zelfstandigheid en sociale verantwoordelijkheid (ministerie van SZW 1997).
Het Nederlandse emancipatiebeleid is voor het onderzoek van deze scriptie ingeperkt tot een analyse van twee beleidsnota’s. Het betreft de nota’s Meerjarenbeleidsplan Emancipatie van november 2000 (ministerie van SZW 2000) en de Beleidsbrief Emancipatiebeleid 2002 van september 2001 (ministerie van SZW 2001).

1.3.3 	VN-Vrouwenverdrag	Op 18 december 1979 werd het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen. In 1980 ondertekende Nederland het Verdrag. Tussen die ondertekening en de uiteindelijke ratificatie op 23 juli 1991, waardoor Nederland ook echt partij werd bij het Verdrag, verstreek geruime tijd. Dit Verdrag - in Nederland aangeduid als het VN-Vrouwenverdrag - verplicht de lidstaten alle vormen van discriminatie van vrouwen uit te bannen en op politiek, sociaal, economisch en cultureel gebied beleid en wetgeving tot stand te brengen om te verzekeren dat de mensenrechten en fundamentele vrijheden van vrouwen worden gewaarborgd. 
Het VN-Vrouwenverdrag bepaalt dat iedere staat, binnen een jaar van inwerkingtreding van het Verdrag voor die staat, en vervolgens iedere vier jaar, een verslag moet uitbrengen over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie en geboekte vooruitgang op het gebied van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De statenrapportages dienen gericht te zijn aan het CEDAW-Comité (Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (E-Quality 2002a: 1). 

1.4 	Theoretisch kader		In het theoretisch kader worden de begrippen impliciete mannelijke en wit-
te normativiteit toegelicht. Eerst zal worden uitgelegd wat de impliciete mannelijke normativiteit van Brouns en Scholten inhoudt. Vervolgens zal uitleg worden gegeven aan het begrip impliciete autochtone normativiteit die Wels voor haar scriptie heeft  toegepast. Het begrip autochtone normativiteit heb ik voor dit onderzoek vervangen door het begrip witte normativiteit van Gloria Wekker.

1.4.1 	Impliciete mannelijke 	Om meer zicht te kunnen krijgen op de positie en de problematiek van 
	normativiteit			vluchtelingenvrouwen met betrekking tot de arbeidsparticipatie probeer ik 
na te gaan wat er eventueel schort aan het Nederlandse emancipatiebeleid. Daartoe zal ik twee beleidsnota’s die ik als representatief beschouw voor dit beleid analyseren. Het betreft de nota’s Meerjarenbeleidsplan Emancipatie van november 2000 (ministerie van SZW 2000) en de Beleidsbrief Emancipatiebeleid 2002 van september 2001 (ministerie van SZW 2001). Om dat beleid te analyseren heb ik gekozen voor een  theorie die betrekking heeft op de impliciete mannelijke normativiteit in beleid.
Brouns en Scholten (1997) constateren dat in het doelgroepenbeleid van de rijksoverheid vrouwen telkens als probleemcategorie zichtbaar worden ten opzichte van een impliciete mannelijke norm, die het algemene vertegenwoordigt. Deze impliciete mannelijke norm is aanwezig in de probleemformulering en in de centrale waarden die als vanzelfsprekend uitgangspunt aan het beleid ten grondslag liggen. Met name in deze diepere laag van het beleid raakt de sociale positie van vrouwen vaak uitgesloten; de werkelijkheid zoals die vanuit een mannelijke positie wordt waargenomen, opgevat en gewaardeerd zou overheersend zijn ten opzichte van andere interpretaties (Brouns en Scholten 1997: 4).
Schaapman (1995) constateert in een onderzoek naar beeldvorming in het emancipatiebeleid dat er sprake is van een reductie van het emancipatieprobleem tot een achterstandsprobleem van vrouwen, terwijl het functioneren van de samenleving buiten beschouwing wordt gelaten en de categorie mannen in die samenleving als probleemloos wordt beschouwd. Het gelijkheidsstreven van het emancipatiebeleid is een ‘gendergeladen’ streven waarvoor mannen en mannelijkheid de maatstaf vormen. Gelijkheid wil dus zeggen: gelijk aan mannen die over een hegemoniale positie beschikken ( Brouns en Scholten 1997: 4).
Dominante sociale constructies van mannelijkheid, dat wil zeggen bepaalde invullingen van mannelijkheid, bepalen het beeld van de werkelijkheid. Deze dominante sociale constructies van mannelijkheid zijn op onzichtbare wijze als vanzelfsprekende norm in het beleid werkzaam. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen hegemoniale en ondergeschikte constructies van mannelijkheid. Hegemoniale mannelijkheid kenmerkt zich door een succesvolle claim op autoriteit, institutionele macht en culturele dominantie. Gemarginaliseerde vormen van mannelijkheid passen niet in dit beeld, bijvoorbeeld homoseksuele mannelijkheid. Maar ook bepaalde levensaspecten zoals onmacht en kwetsbaarheid passen niet in dit beeld van mannelijkheid. Hegemoniale mannelijkheid ofwel dominante sociale constructies van mannelijkheid zijn op onzichtbare wijze als vanzelfsprekende norm in het beleid werkzaam. De ondergeschikte constructies van mannelijkheid zullen, vanwege hun marginaliteit, niet in die mate het beleid structureren. Impliciete mannelijke normativiteit wil dus zeggen dat dominante sociale constructies van mannelijkheid voorkomen in beleid (Brouns en Scholten 1997: 8-9).
Dominante beelden van mannelijkheid kunnen op twee manieren in het beleid werkzaam zijn, namelijk als het ‘algemene’ en het ‘normale’. Mannelijkheid kan volledig onzichtbaar zijn in het beleid omdat het schuil kan gaan achter het algemene: het beleid wordt als algemeen voorgesteld terwijl het feitelijk vooral handelt over mannen. De problematische kanten van de dominante constructies van mannelijkheid, zoals risicovol gedrag, worden voorgesteld als algemene problemen. Ten tweede kan mannelijkheid in het beleid functioneren als normaliteit. Wanneer mannelijkheid werkzaam is als normaliteit is de werkelijkheid van mannen die beantwoorden aan dominante constructies impliciet uitgangspunt voor beleid, waardoor vrouwen en vrouwelijkheid, maar ook alternatieve invullingen van mannelijkheid als probleem naar voren komen (Brouns en Scholten 1997: 66-67).

1.4.2 	Impliciete witte 		Hilda Wels heeft, geïnspireerd door de gedachtengang van Brouns en Schol-
	normativiteit			ten, in haar scriptie Impliciete autochtone normativiteit in drie beleidsnota’s 
van de Nederlandse overheid, hun analyse toegepast op het probleem van de voortdurende maatschappelijke ongelijkheid tussen (de meerderheid van de) autochtonen en (de meerderheid van de) allochtonen. Brouns en Scholten stellen dat de maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen (mede) te verklaren is uit de impliciete mannelijke normativiteit in het Nederlandse overheidsbeleid. Analoog hieraan is Wels in haar scriptie nagegaan of de maatschappelijke ongelijkheid tussen autochtonen en allochtonen (mede) te verklaren is uit de impliciete ‘autochtone normativiteit’ in het Nederlandse overheidsbeleid met betrekking tot minderheden beleid. Analoog aan het begrip ‘mannelijke normativiteit’ van Brouns en Scholten spreekt Wels van ‘autochtone normativiteit’. Wels is nagegaan of deze autochtone normativiteit op onzichtbare wijze als vanzelfsprekende norm in het beleid werkzaam is (Wels 2001: 6-7).
Het begrip ‘autochtone normativiteit’ van Hilda Wels zou ik willen vervangen door het begrip ‘witte normativiteit’ van Gloria Wekker. Dit begrip van Gloria Wekker vind ik beter aansluiten bij mijn onderzoek, omdat ik het heb over vluchtelingenvrouwen en niet over allochtonen en/of autochtonen. Vluchtelingenvrouwen en vluchtelingen in het algemeen worden vaak onder allochtonen geschaard en daardoor blijven ze als doelgroep onzichtbaar. 
Gloria Wekker schrijft over de ‘impliciete witte normativiteit’ in vrouwenstudies, waardoor zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen buitengesloten worden. Zij stelt dat feministische analyses, die uitsluitend uitgaan van gender als sleutelconcept, geen goed uitgangspunt bieden om complexe werkelijkheden te begrijpen en bovendien het voorrecht zijn van degenen die onderdrukking op grond van etniciteit of klasse niet aan den lijve ondervinden (Wekker 1996: 61). De keuze voor gender, los van etniciteit of klasse, vloeit voort uit de hegemonische positie van de witte etniciteit binnen de Vrouwenstudiesgemeenschap in Nederland en uit de opvatting dat ‘wit’ geen etnische positie is. Het gevolg daarvan is dat witte middenklasse genderverhoudingen aan de orde worden gesteld en dat etniciteit alleen relevant wordt als het over ‘anderen’ gaat. ‘Anderen’ kunnen alleen besproken worden als variatie op de witte etnische positie als stilzwijgende norm (Wekker 1996: 75). Etniciteit is alleen van toepassing op ‘hen’, op mensen met een andere huidskleur en/of cultuur. Het uitwissen van witheid als etnische positie betekent een krachtige normalisering en naturalisering van die positie en houdt een massieve blinde vlek in stand voor de structurerende werking van etniciteit in de Nederlandse samenleving (Wekker 2002: 19).
In Westerse maatschappijen neemt witheid de positie aan van ‘neutraliteit’, van niet-tot-een bepaalde etniciteit behorend. Witheid kan volgens Wekker echter bestudeerd worden, ten eerste als een locatie van structureel voordeel, van etnische privilege; ten tweede als een ‘standpunt’, als een plaats van waaruit witte mensen naar zichzelf kijken, naar anderen en naar de samenleving; ten derde refereert witheid aan een set culturele praktijken, die meestal ongemarkeerd zijn en onbenoemd. Etniciteit vormt volgens Wekker een fundamentele, maar onzichtbare en vrijwel onbespreekbare organisator van het leven in Nederland (Wekker 2002: 18).

Brouns en Scholten hebben een onderzoek uitgevoerd dat handelt over de impliciete normering van het beleid vanuit het perspectief van mannelijkheid. Zij hebben zich in hun onderzoek gericht op de inhoud en werkzaamheid van dominante invullingen van mannelijkheid; mannelijkheid als normativiteit voor zowel mannen als vrouwen (Brouns en Scholten 1997: 5, 10). Brouns en Scholten hebben daartoe overheidsbeleid onderzocht op impliciete mannelijke normativiteit. Het overheidsbeleid hebben zij ingeperkt tot een analyse van twee beleidsnota’s, over jeugdbeleid en over beleid in de richting van een kennissamenleving (Brouns en Scholten 1997: 89, 145). Analoog aan Brouns en Scholten heeft Wels het overheidsbeleid ingeperkt tot een analyse van drie beleidsnota’s, over integratiebeleid, cultuurbeleid en onderwijsbeleid, en onderzocht op impliciete witte normativiteit (Wels 2001: 8). Op dezelfde manier zal ik het Nederlandse emancipatiebeleid inperken tot een analyse van het Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbrief en onderzoeken op impliciete mannelijke en witte normativiteit. 

1.5 	Methodologie		Voor mijn onderzoek heb ik een literatuurstudie verricht en een aantal do-					cumenten geanalyseerd. Om tot een beantwoording te komen van deelvraag
één, de problematiek van vluchtelingenvrouwen met betrekking tot hun arbeidsparticipatie, heb ik gebruik gemaakt van literatuur en onderzoeksrapporten over vluchtelingen(vrouwen) met betrekking tot arbeidsparticipatie. 
Om tot een beantwoording te komen van deelvraag twee, in hoeverre en op welke wijze er sprake is van impliciete mannelijke en witte normativiteit in het emancipatiebeleid, heb ik het emancipatiebeleid van de Nederlandse rijksoverheid geanalyseerd. Het emancipatiebeleid is geoperationaliseerd aan de hand van het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie van november 2000 (ministerie van SZW 2000) en de Beleidsbrief Emancipatiebeleid 2002 van september 2001 (ministerie van SZW 2001). De Beleidsbrief betreft een voortgangsrapportage en werkt het Meerjarenbeleidsplan voor 2002 uit. 
Om de impliciete mannelijke en witte normativiteit op te kunnen sporen in het emancipatiebeleid heb ik gebruik gemaakt van het analysemodel van Brouns en Scholten. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van de inzichten die Hilda Wels heeft geleverd in haar scriptie met betrekking tot de impliciete witte normativiteit. 

Om impliciete en vanzelfsprekende waarden en uitgangspunten van het beleid op te sporen en te beoordelen in het licht van de dominante beelden van mannelijkheid hebben Brouns en Scholten een N-toets ontwikkeld. De N-toets is een normativiteitstoets, waarbij N verwijst naar normativiteit in termen van mannelijkheid. De N-toets tracht de wijze waarop de dominante invullingen van mannelijkheid van binnenuit in het beleid werkzaam zijn zichtbaar te maken. Op grond van literatuuronderzoek over mannelijkheid hebben Brouns en Scholten vijf metaforen voor dominante sociale constructies van mannelijkheid gedestilleerd. Deze vijf metaforen worden later in het hoofdstuk uitgelegd. Zij spreken liever van metaforen van mannelijkheid, om daarmee aan te geven dat het hier gaat om verwijzingen naar mannelijkheid. Deze metaforen geven niet aan wat mannelijkheid is, maar waar mannelijkheid voor staat (Brouns en Scholten 1997: 64, 65, 71, 73).
Brouns en Scholten hebben gekeken of en op welke wijze deze metaforen van dominante mannelijkheid terugkomen als vanzelfsprekende norm in de (invulling van de) begrippen die in de beleidsnota’s centraal staan. Ook hebben zij gekeken of en op welke wijze deze metaforen van dominante mannelijkheid expliciet of impliciet voorkomen als vanzelfsprekende norm in de beleidsnota’s (Wels 2001: 9-10). Door in de analyse alert te zijn op aanwezigheid dan wel afwezigheid van een van de elementen van de metaforen voor mannelijkheid, is inzicht te verkrijgen in de mate waarin dominante beelden van mannelijkheid het beleid beïnvloeden (Brouns en Scholten 1997: 66). 
De hoofddoelstelling van het onderzoek van Brouns en Scholten was het ontwikkelen van een instument, de N-toets, die gebruikt kan worden om de vooronderstelling van het beleid te onderzoeken op normativiteit in termen van mannelijkheid. Brouns en Scholten hebben twee beleidsnota’s geanalyseerd om de werkbaarheid en effectiviteit van het instrument te kunnen beoordelen (Brouns en Scholten 1997: 86, 89).

Wels heeft voor haar scriptie de methodologie van Brouns en Scholten overgenomen. Bij haar staat echter niet de constructie van een N-toets centraal, maar of en hoe er in drie beleidsnota’s sprake is van impliciete witte normativiteit. Wels heeft net als Brouns en Scholten een literatuuronderzoek verricht om metaforen voor witte normativiteit te kunnen construeren. Daartoe heeft zij literatuur op het terrein van etnische studies bestudeerd. Op grond van deze literatuur heeft Wels zes metaforen voor witte normativiteit geconstrueerd. Vier van de zes metaforen komen later in dit hoofdstuk aan de orde. Met deze metaforen heeft zij drie beleidsnota’s geanalyseerd op impliciete witte normativiteit (Wels 2001: 10-11).

Om de impliciete mannelijke normativiteit in het emancipatiebeleid op te kunnen sporen heb ik gebruik gemaakt van de metaforen voor dominante mannelijkheid van Brouns en Scholten. Zij hebben vijf metaforen geconstrueerd uit de literatuur waarvan ik er drie heb gebruikt voor mijn onderzoek. Deze drie zijn publieke mannelijkheid, grensoverschrijding en kostwinnerschap. De overige twee metaforen krachtig lichaam en beheersing van emoties laat ik buiten beschouwing, omdat ik deze niet in direct verband kan brengen met de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen. 
Om de impliciete witte normativiteit op te kunnen sporen in het emancipatiebeleid heb ik gebruik gemaakt van vier van de zes metaforen die Wels heeft gedestilleerd uit de door haar bestudeerde literatuur. Deze zijn achtereenvolgens de gelijkheid van man en vrouw, economische zelfstandigheid, het (goed) kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven van het Nederlands en het behalen van een ‘zo hoog mogelijk formeel opleidingsniveau’ en ‘een opleiding afronden met een diploma’. De overige twee metaforen cultureel individualisme en de scheiding van godsdienst en staat laat ik eveneens buiten beschouwing en wel om dezelfde reden als die ik noemde bij Brouns en Scholten. 

Met behulp van de zeven genoemde metaforen heb ik het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie en de Beleidsbrief Emancipatiebeleid 2002 geanalyseerd. Met deze metaforen heb ik de impliciete mannelijke en witte normativiteit in het Nederlandse emancipatiebeleid opgespoord. Met behulp van de opgedane kennis kon ik vervolgens tot een beantwoording van mijn derde deelvraag komen. Ik ben nagegaan  welk verband er is te leggen tussen de impliciete mannelijke en witte normativiteit in het Nederlandse emancipatiebeleid en de problematiek van vluchtelingenvrouwen met betrekking tot hun arbeidsparticipatie in Nederland. Met andere woorden: vormt het emancipatiebeleid, zoals onderzocht in het Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbrief, een belemmering voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen en zo ja, waaruit bestaat die dan?
Om tot een beantwoording van deelvraag vier te kunnen komen, heb ik de tekst van het VN-Vrouwenverdrag onderzocht. Ik heb gekeken wat het Verdrag kan toevoegen aan het emancipatiebeleid daar waar het een belemmering vormt voor vluchtelingenvrouwen. Daarvoor heb ik de tekst kritisch doorgenomen en gekeken welke concrete maatregelen erin worden voorgesteld met betrekking tot de bevordering van en/of het wegnemen van belemmeringen voor de arbeidsparticipatie van vrouwen in het algemeen en van vluchtelingenvrouwen in het bijzonder. Vervolgens heb ik beschreven wat het VN-Vrouwenverdrag kan toevoegen aan het door mij onderzochte Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbrief. Met andere woorden: welke ‘aandachtspunten’ uit het VN-Vrouwenverdrag kunnen helpen om de impliciete mannelijke en witte normativiteit in het Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbrief, die een belemmering vormen voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen, ongedaan te maken. Ik impliceer hier overigens niet mee dat het VN-Vrouwenverdrag ‘vrij’ zou zijn van enige vorm van impliciete mannelijke en witte normativiteit. Het VN-Vrouwenverdrag zou hoogstens een leidraad kunnen vormen voor het Nederlandse emancipatiebeleid.

1.6 	Uitwerking van de 		In deze paragraaf wordt het gebruik van de metaforen van mannelijke en 
	metaforen			witte normativiteit uitgewerkt. Eerst zullen de drie metaforen van mannelij-
ke normativiteit worden uitgelegd. Vervolgens komen de vier metaforen van witte normativiteit aan de orde.

1.6.1 	Drie metaforen van 	1.	Publieke mannelijkheid: mannen hebben in de openbare sfeer toe-
	mannelijke normativiteit	gang tot de belangrijkste posities en bronnen; vrouwen zijn primair verant
woordelijk voor de private sfeer van huishouden en kinderen verzorgen. De machtsongelijkheid tussen de seksen is terug te voeren op de onderschikking van de private levenssfeer aan de openbare sfeer. Het gaat dan niet zo zeer om individuele mannen als personen met macht en aanzien, maar om het structurele karakter van de masculiene openbare sfeer en de mannelijke aanwezigheid daarbinnen. Het beeld van mannelijkheid als een publieke mannelijkheid refereert aan een beheersing en controle van de omgeving. De publieke man weet zich door prestaties en competitie te onderscheiden van anderen (Brouns en Scholten 1997: 29, 65).
2.	Grensoverschrijding: (opgroeien tot) mannelijkheid impliceert het onderzoeken van grenzen. ‘Echte mannen’ zoeken hoe ver ze kunnen gaan voor henzelf en voor hun omgeving. Dit is een voor velen aansprekend en acceptabel beeld van mannen die controle hebben over hun maatschappelijke omgeving. Wanneer de ‘slimme jongen’ hierbij de wettelijke grenzen overschrijdt, blijft hij toch nog binnen de grenzen van de mannelijkheid: zijn gedrag wordt beschouwd als gedrag dat voortvloeit uit de dominante betekenis van mannelijkheid. Een tijdelijke grensoverschrijding, waarin gezocht wordt naar het onbekende, het spannende maakt deel uit van normale mannelijkheid en individualiteit (Brouns en Scholten 1997: 42, 65).
3.	Kostwinnerschap: over het algemeen wordt geconstateerd dat werk in de publieke sfeer een belangrijk element is in de identiteitsvorming van mannen: de man is wat hij doet. Het onderstreept de autonomie van mannelijkheid. Het dominante beeld van mannelijkheid als kostwinnerschap blijkt veranderlijk te zijn al naar gelang klasse, culturele achtergrond en opleidingsniveau. Onder invloed van het toenemend aantal vrouwen dat betaald werk verricht en inkomen voor het huishouden verschaft raakt deze dominante constructie van mannelijkheid sterk afgebrokkeld. Vooral in de midden en hogere sociaal-economische klassen gaat het ideaal steeds meer in de richting van een gelijke verdeling van zorg en arbeid. Maar met name in de lagere sociaal-economische klassen is het kostwinnerschap voor mannen betekenisvol en vindt het beeld van mannelijkheid veel weerklank (Brouns en Scholten 1997: 46, 48-49).

Voor veel mannen bestaat er een aanzienlijk verschil tussen beeld en praktijk. Gesteld wordt dat mannen wel willen zorgen, maar dat het bijvoorbeeld ontbreekt aan een welwillende werkgever. Zorgend vaderschap kan dan eventuele consequenties hebben voor de arbeidssituatie. De veranderingen betreffen dan eerder de beeldvorming en de representatie van mannelijkheid dan dat zij een nieuwe praktijk weerspiegelen (Brouns en Scholten 1997: 51-52).

1.6.2 	Vier metaforen van 	1.	De gelijkheid van man en vrouw: dit betekent dat mannen en vrou-
	witte normativiteit		wen gelijk en gelijkwaardig behoren te zijn en ook zo behandeld moeten 
worden. In Nederland dient men zich te houden aan deze Nederlandse, westerse, liberale basiswaarde (Wels 2001: 21). De metafoor van de gelijkheid van man en vrouw en de bovengenoemde metaforen publieke mannelijkheid en kostwinnerschap zijn eigenlijk tegengesteld aan elkaar. De laatste twee metaforen behoren tot een maatschappelijk discours over mannen en vrouwen dat steeds minder dominant aan het worden is in de Nederlandse samenleving. De metafoor van de gelijkheid van man en vrouw daarentegen is steeds dominanter aan het worden in het maatschappelijk discours over mannen en vrouwen.
Met onder andere het volgende tekstfragment onderbouwt Wels de metafoor van de gelijkheid van man en vrouw: ‘Rath stelt dat FNV-leden onder andere het volgende beeld hebben van ‘buitenlanders’: meestal worden meisjes in het gezin taken van volwassen vrouwen opgedragen, vrouwen nemen in het gezin een aparte, vooral ondergeschikte positie in, mannen neigen ertoe vrouwen af te houden van contacten met de buitenwereld - met name met andere mannen - en dientengevolge zijn bijvoorbeeld de eigen koffiehuizen en cafés overwegend door mannen bevolkt.’ Een ander tekstfragment: ‘Schnabel stelt dat er tegenwoordig bijna geen sprake meer is van een scheiding tussen de seksen in opvoeding en onderwijs en dat de rolverdeling tussen man en vrouw sterk is verbeterd in de Nederlandse samenleving’ (Wels 2001: 21).
2.	Economische zelfstandigheid: individuen hebben de plicht een eigen inkomen te verwerven voor hun eigen levensonderhoud. Individuen moeten (financieel) onafhankelijk van de overheid zijn. Van individuen wordt verlangd dat zij zichzelf zelfstandig en actief inzetten om werk te krijgen. Individuen moeten zichzelf de kennis en vaardigheden toeëigenen die nodig zijn voor participatie op de arbeidsmarkt. Daarmee wordt met name het afronden van een opleiding en beheersing van de Nederlandse taal bedoeld. Met onder andere het volgende tekstfragment wordt dit onderbouwd: ‘Rath beschrijft dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in haar rapport Allochtonenbeleid uit 1989 stelt dat de overheid ‘etnische minderheden’ te zeer als zorgcategorieën heeft beschouwd. Daarom pleit de WRR ervoor dat de overheid een krachtiger intergratiebeleid voert. De ‘allochtonen’ moeten desnoods gedwongen worden zich te voegen in de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld door hen te verplichten Nederlands te leren of een betaalde baan te accepteren’ (Wels 2001: 21-22).
Volgens Wels zouden de volgende twee metaforen ook bij de metafoor van economische zelfstandigheid geplaatst kunnen worden, omdat vooral deze metaforen als voorwaarden worden gezien om een eigen inkomen te verwerven voor het eigen levensonderhoud (Wels 2001: 22).
3.	Het (goed) kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven van het Nederlands: ten eerste houdt dit in dat individuen (goed) Nederlands moeten kunnen (spreken). Het wordt vooral belangrijk gevonden dat je Nederlands kunt spreken en daarna pas dat je dat ‘goed’ kunt. Ten tweede heeft deze metafoor vooral betrekking op leerlingen in het Nederlandse onderwijs, zij moeten goed zijn in grammatica, zinsopbouw en spelling. Wat goed is, is gebaseerd op normen en waarden van de middenklasse. En goed Nederlands is Algemeen Beschaafd Nederlands. Ten slotte houdt deze metafoor in dat in Nederland het Nederlands de taal van de openbare sfeer behoort te zijn, met name dat in Nederland in de openbare sfeer Nederlands moet worden gesproken. Met onder andere het volgende tekstfragment wordt dit onderbouwd: ‘Schnabel vindt dat allochtonen die in Nederland willen wonen zich de Nederlandse taal eigen moeten maken’ (Wels 2001: 23).
4.	Het behalen van een ‘zo hoog mogelijk formeel opleidingsniveau’ en ‘een opleiding afronden met een diploma’: aan de ene kant wordt van individuen verwacht dat ze een zo hoog mogelijke opleiding volgen. Aan de andere kant is het zo dat het gewaardeerd wordt dat individuen een opleiding volgen, het maakt niet uit welke, als ze deze maar afronden met een diploma. Met onder andere het volgende tekstfragment onderbouwt Wels deze metafoor: ‘Rath stelt dat FNV-leden onder andere het volgende beeld hebben van ‘buitenlanders’: ‘buitenlanders’ hebben doorgaans minder opleiding genoten dan Nederlanders, ‘buitenlandse’ kinderen volgen vooral de lagere typen van voortgezet onderwijs en het gebeurt nogal eens dat zij die scholen zonder diploma verlaten’ (Wels 2001: 23-24). 

Wels onderbouwt de door haar geconstrueerde metaforen door middel van tekstfragmenten uit de door haar bestudeerde literatuur op het terrein van etnische studies.

1.7 	Wetenschappelijke en 	De wetenschappelijke relevantie van het onderzoek is het inzichtelijk ma-
	maatschappelijke 		ken van de werking van impliciete mannelijke en witte normativiteit in het 
	relevantie			Nederlandse emancipatiebeleid. Ik heb vermoedens dat de problematiek 
van vluchtelingenvrouwen met betrekking tot arbeidsparticipatie voor een deel herleid kan worden tot de werking van impliciete mannelijke en witte normativiteit in het Nederlandse overheidsbeleid in het algemeen en het emancipatiebeleid in het bijzonder. Door het toepassen van inzichten uit gender- en etniciteitsstudies op het Nederlandse emancipatiebeleid lever ik een bijdrage aan de wetenschap op het terrein van de sociale wetenschappen.
De maatschappelijke relevantie van het onderzoek is dat er ten eerste meer inzicht komt in de problematiek van vluchtelingenvrouwen met betrekking tot hun arbeidsparticipatie in Nederland en er een antwoord wordt geformuleerd op de vraag of en zo ja, hoe het Nederlandse emancipatiebeleid een belemmering vormt voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen. Ten tweede probeer ik met dit onderzoek bij te dragen aan het streven dat vluchtelingenvrouwen een betere aansluiting vinden tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat er meer aandacht komt van overheidszijde. Beleidsmakers zullen daarom bewuster beleid moeten gaan maken en meer rekening dienen te houden met vluchtelingenvrouwen en hun arbeidsmarktpositie. Beleidsmakers moeten vluchtelingenvrouwen niet als een probleemgroep gaan beschouwen, maar dienen bewust rekening te houden met de werking van impliciete mannelijke en witte normativiteit in het maken van overheidsbeleid in het algemeen en emancipatiebeleid in het bijzonder. Het VN-Vrouwenverdrag zou hier eventueel een leidraad voor kunnen vormen.

1.8 	Opbouw van de scriptie	De opbouw van de scriptie is als volgt. Allereerst wordt in hoofdstuk twee -
de problematiek van vluchtelingenvrouwen in Nederland met betrekking tot arbeidsparticipatie in kaart gebracht. In hoofdstuk drie wordt beschreven in hoeverre en op welke wijze er sprake is van impliciete mannelijke en witte normativiteit in het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie en de Beleidsbrief Emancipatie 2002 met betrekking tot het issue arbeid. In hoofdstuk vier wordt aangegeven welk verband er is te leggen tussen de impliciete mannelijke en witte normativiteit in het emancipatiebeleid en de problematiek van vluchtelingenvrouwen met betrekking tot arbeidsparticipatie. Daarbij komt de vraag aan de orde in hoeverre het emancipatiebeleid, zoals onderzocht in het Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbrief, een belemmering vormt voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen. In hoofdstuk vijf wordt beschreven wat het VN-Vrouwenverdrag kan toevoegen aan het Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbrief daar waar het een belemmering vormt voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen. Tenslotte staan in hoofdstuk zes de conclusies van het onderzoek. 


2 	Problematiek van vluchtelingenvrouwen in Neder-		land met betrekking tot arbeidsparticipatie

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke belemmeringen vluchtelingenvrouwen ondervinden wanneer zij willen toetreden tot en zich willen handhaven op de arbeidsmarkt. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van literatuur en onderzoeksrapporten over vluchtelingen(vrouwen) met betrekking tot arbeidsparticipatie. De termen vluchtelingen en vluchtelingenvrouwen worden in dit hoofdstuk door elkaar gebruikt, omdat er nog niet veel onderzoek voorhanden is over vluchtelingenvrouwen in het bijzonder. Bovendien gelden veel van de belemmeringen die vluchtelingen ondervinden bij hun toetreding en handhaving op de arbeidsmarkt voor zowel mannen als vrouwen. Er zijn echter belemmeringen te noemen waar vluchtelingenvrouwen zich meer mee geconfronteerd zien dan vluchtelingenmannen. In deze inventarisatie van knelpunten met betrekking tot de arbeidsparticipatie zal daarom afwisselend worden gesproken over vluchtelingen in het algemeen en vluchtelingenvrouwen in het bijzonder.
De belemmeringen die vluchtelingenvrouwen ondervinden in hun gang naar en handhaving op de arbeidsmarkt zijn zowel persoonlijk als institutioneel van aard. Op persoonlijk niveau gaat het om aspecten die met vluchtelingenvrouwen zelf en hun persoonlijke omstandigheden te maken hebben. Op institutioneel niveau gaat het om externe belemmeringen die vluchtelingenvrouwen ervaren wanneer ze op zoek zijn naar werk of al werken. Belemmeringen op beide niveaus zijn niet altijd goed te scheiden, het gaat vaak om een combinatie van knelpunten. In dit hoofdstuk zullen beide niveaus dan ook door elkaar lopen.

2.1 	Taalvaardigheid		Goede beheersing van de Nederlandse taal bepaalt in grote mate in hoever-
re vluchtelingenvrouwen aan een baan kunnen komen op een passend niveau. Voor de meeste banen in Nederland is het van belang dat de taal voldoende beheerst wordt om in de dagelijkse uitoefening van het werk zonder problemen te kunnen functioneren. Uit onderzoek blijkt dat veel vluchtelingenvrouwen het vervelend vinden dat de Nederlandse taal te vaak als uitgangspunt wordt genomen bij de beoordeling van hun geschiktheid voor een baan. Als het Nederlands niet vloeiend wordt gesproken, komen andere kennis en vaardigheden van de vrouwen niet of nauwelijks meer in beeld (AVEM 2002: 38, 52).
Arbeidsbureaus bemiddelen zelden voor iemand die de Nederlandse taal slechts matig beheerst, ook als de vluchteling een specialisatie heeft waar uitgebreide taalbeheersing nauwelijks voor nodig is. Veel vluchtelingen voelen zich daardoor gevangen in een vicieuze cirkel. Hun taalniveau is volgens instanties en potentiële werkgevers niet goed genoeg om te gaan werken, maar zelf hebben ze het gevoel dat zij pas echt Nederlands kunnen leren als zij werken (Brink 1997: 55). Uit onderzoek blijkt dat het goed beheersen van de Nederlandse taal niet steeds vooraf gaat aan het zoeken van een baan. Vaak zullen de taal (verder) leren en werken in de tijd parallel aan elkaar lopen (Warmerdam en Van den Tillaart 2002: 290).
Het blijkt dat vluchtelingen vaak problemen hebben met de manier waarop het taalonderwijs is georganiseerd. Te weinig differentiatie naar kennisniveau van de deelnemers, de diverse samenstelling van de lesgroepen, een te laag niveau van de lessen en een te beperkt eindniveau zijn vaak genoemde problemen. Vooral bij hoogopgeleide vluchtelingen is nogal eens sprake van discrepantie tussen het ambitieniveau van de vluchtelingen en het niveau van de taallessen (Warmerdam en Van den Tillaart 2002: 126, 130). 
Tijdens de inburgering onderbreken relatief veel vluchtelingenvrouwen het inburgeringsprogramma als gevolg van zwangerschap. Het programma ronden zij meestal niet af op een later tijdstip. De gemeenten verliezen deze vrouwen uit het oog en bovendien zijn er geen budgetten meer beschikbaar voor reïntegratie van deze vrouwen in de inburgeringsprogramma’s (AVEM 2002: 52). ). In onderzoek geeft Vluchtelingenwerk aan dat dit een groot probleem is. Iedere cursist moet, ongeacht ziekte, zwangerschap of andere redenen, na 12 maanden de toets afleggen. Veel vrouwen zijn door zwangerschap niet in staat om veel lesuren te maken. Daardoor raken zij in een achterstand en kunnen de toets met minder goed gevolg afleggen. De vrouwen krijgen niet de mogelijkheid aangeboden om de niet bijgewoonde lessen op een later tijdstip in te halen. Dit heeft tot gevolg dat vluchtelingenvrouwen moeilijker bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt en daardoor een zwakke positie innemen (Vossenberg 2000: 6). 
Er zijn een aantal redenen te noemen waarom vluchtelingenvrouwen vaak aan het begin van het programma zwanger raken. In de eerste plaats omdat veel vrouwen de leeftijd bereikt hebben waarop ze aan kinderen beginnen; vaak is dit voornemen in de wacht gezet vanwege hun vlucht en verdere onzekere situatie. Een tweede reden voor zwangerschap is dat veel vrouwen toe zijn aan iets positiefs in hun leven (Vossenberg 2000: 6). 
Voor vluchtelingenvrouwen met kinderen is het een probleem dat er weinig mogelijkheden voor kinderopvang zijn voor inburgeraars. De reguliere opvang is veel te duur en bovendien is het wenselijk dat kinderopvang op dezelfde locatie als de inburgeringscursus plaatsvindt (AVEM 2002: 52-53). 

2.2 	Opleiding			Het opleidingsniveau speelt een grote rol bij de arbeidsparticipatie van 
vluchtelingenvrouwen. Hoe hoger de laatst genoten opleiding, hoe groter de kans dat vrouwen werken. Vluchtelingenvrouwen zijn echter oververtegenwoordigd onder degenen met een lage opleiding zonder werkervaring. Dit maakt hun sociaal-economische positie zwakker dan die van vluchtelingenmannen (Botman 1999: 4). Laagopgeleide vrouwen richten zich voornamelijk op het huishouden, zij spreken  hooguit redelijk Nederlands. Zij hebben vaak geen mogelijkheid om intensieve taallessen te volgen vanwege problemen met de kinderopvang. Vrouwen met een hoog opleidingsniveau richten zich op cursussen en het vinden van werk, zij spreken doorgaans goed Nederlands (Brink 1997: 81).
Hoogopgeleide vluchtelingen, zowel mannen als vrouwen, hebben vaak meer moeite met het vinden van werk dat aansluit bij hun oude niveau (Botman 1999: 4). Zij zijn weliswaar hoogopgeleid waardoor zij in principe in aanmerking zouden komen voor hooggeschoold werk, maar door allerlei omstandigheden, onder andere het niet erkend zien van hun in eigen land behaalde diploma’s, moeten zij vaak laaggeschoold werk aanvaarden (AVEM 2002: 39).
Bij hoogopgeleide vluchtelingen die zich voor een opleiding willen inschrijven, speelt soms het probleem dat ze geen studiefinanciering kunnen krijgen, omdat ze boven de leeftijdsgrens van 29 jaar zitten. Een dagopleiding volgen met behoud van uitkering is niet toegestaan (Warmerdam en Van den Tillaart 2002: 131). Daarbij komt dat de Sociale Dienst zelden toestemming geeft voor opleidingen boven MBO-niveau aan vluchtelingen die met behoud van uitkering een opleiding willen volgen (Botman 1999: 4). Daarnaast hebben arbeidsbureaus weinig aanbod van scholing voor hoogopgeleide vluchtelingen. Het gevolg is dat vluchtelingen beroepscursussen onder hun niveau gaan volgen die wel gefinancierd worden door het arbeidsbureau. Wanneer vluchtelingen werk vinden is dit meestal onder het niveau van de gevolgde cursus (Brink 1997: 86).

2.3 	Diplomawaardering		Veel vluchtelingen ervaren problemen met de erkenning en waardering van 
de door hen in eigen land gevolgde opleidingen en/of behaalde diploma’s (AVEM 2002: 53). Voor veel vluchtelingen die zich op de arbeidsmarkt begeven is de ‘diplomacultuur’ in Nederland een nieuw en vreemd element. De Nederlandse arbeidsmarkt is in hun ogen sterk gericht op formele kwalificaties (Warmerdam en Van den Tillaart 2002: 61, 122).
Buitenlandse diploma’s blijken doorgaans naar Nederlandse maatstaven op lager niveau te worden ingeschat. Universitaire diploma’s worden met het Nederlandse HBO-niveau gelijkgesteld. Diploma’s van het hoger beroepsonderwijs worden gelijkgesteld met het MBO (Warmerdam en Van den Tillaart 2002: 119-120). Het gevolg is dat vluchtelingen een groot deel van hun opleiding opnieuw moeten doen, willen zij hun oude beroep kunnen uitoefenen. Naast de nodige kosten en tijdinvestering, kan dit zodanig demotiverend zijn dat vluchtelingen uiteindelijk besluiten om maar onder hun niveau te werken (Bosker en Beuk 1999: 14).
2.4 	Werkervaring		Veel vluchtelingen hebben in hun herkomstland al een school- en be-
roepsloopbaan achter de rug en beschikken als ze in Nederland aankomen over een ruim potentieel aan kennis en vaardigheden. Vluchtelingen hebben echter vaak het idee dat deze eerder verworven competenties niet voldoende naar waarde worden geschat. Onvoldoende erkenning van competenties leidt er vaak toe dat vluchtelingen instromen in werk onder hun niveau. Vluchtelingen die het wel lukt om in hun eigen beroep aan de slag te gaan, stappen vaak eerst op een lager niveau in en gaan naast het werk aanvullende opleidingen volgen om de benodigde Nederlandse kwalificaties te krijgen (Warmerdam en Van den Tillaart 2002: 122, 160).
Uit onderzoek blijkt dat vluchtelingenmannen succesvoller zijn in het vinden van betaald werk dan vluchtelingenvrouwen. Fulltime werk en economische zelfstandigheid zijn voor de mannelijke vluchtelingen belangrijker dan het niveau van het werk. Het werk sluit dan meestal ook niet aan op het opleidingsniveau. Vluchtelingenvrouwen daarentegen vinden vaker parttime werk dat aansluit bij hun oude niveau. Voor hen is het soort werk dat zij doen belangrijker dan de hoogte van het salaris (Brink 1997: 42). 

2.5 	Netwerken			Informele kanalen zijn vaak het meest effectief om aan een baan te komen. 
Uit onderzoek blijkt dat vluchtelingen de indruk hebben dat het beste gezocht kan worden via vrienden, familie en kennissen (Brink 1997: 62). Voor vluchtelingen is het vaak problematisch om aan een baan te komen, omdat zij veel minder gebruik kunnen maken van eigen netwerken bij het zoeken naar werk. Zij zijn dan ook sterk aangewezen op arbeidsbureaus, die naar de mening van veel vluchtelingen vaak onvoldoende behulpzaam zijn bij het zoeken naar een (geschikte) baan. Doorgaans maken weinig Nederlanders deel uit van hun netwerk, waardoor de aansluiting bij de Nederlandse samenleving niet optimaal is en zij voor het vinden van een plek op de arbeidsmarkt vaak op officiële instanties zijn aangewezen (AVEM 2002: 42). Uit onderzoek blijkt dat vluchtelingen voornamelijk vriendschappen hebben met landgenoten, zij vinden het moeilijk om met Nederlanders in contact te komen. Naast netwerken blijkt dat uitzendbureaus het belangrijkste kanaal zijn om werk te vinden. Netwerken zijn overigens alleen gunstig voor het vinden van werk als zij voor een deel bestaan uit werkende vrienden of kennissen (Brink 1997: 82-83).

2.6 	Discriminatie en 		Veel vluchtelingen hebben de ervaring dat factoren als discriminatie en 
	vooroordelen		vooroordelen nog steeds een rol van betekenis spelen bij werkgevers. Het 
betreft bijvoorbeeld discriminatie naar etniciteit of leeftijd en vooroordelen ten aanzien van vluchtelingen (AVEM 2002: 47). Uit onderzoek blijkt dat veel vluchtelingen het gevoel hebben dat zij minder kansen krijgen door hun positie als vluchteling. Ze voelen zich geconfronteerd met vooroordelen die leven bij medewerkers van instanties en Nederlanders in het algemeen. Zij hebben het idee dat zij gezien worden als laagopgeleide arbeidsmigranten en voelen zich niet serieus genomen in hun wensen ten aanzien van werk. Sommige vluchtelingen laten zich hierdoor zo ontmoedigen dat zij geen gebruik meer maken van instanties als arbeidsbureaus en uitzendbureaus. Als zij hierbuiten geen netwerken hebben, worden hun kansen op het vinden van werk erg klein. Anderen laten zich niet ontmoedigen en proberen het tegendeel te bewijzen of nemen genoegen met een baan beneden hun niveau (Brink 1997: 55, 85).

2.7 	Kinderopvang		Problemen met de opvang van kinderen kunnen voor vluchtelingenvrouwen 
serieuze belemmeringen vormen om (weer) toe te treden tot de arbeidsmarkt. Het capaciteitsprobleem in de kinderopvang vormt daarbij het grootste probleem. De vraag naar opvangplaatsen in kinderdagverblijven en centra voor buitenschoolse opvang is vele malen groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Tevens zijn de kosten van kinderopvang een groot probleem. Hoge kosten en lange wachtlijsten dwingen veel vrouwen uit te kijken naar andere oplossingen. Voor sommigen betekent dit een beroep doen op familie en vrienden in de buurt (AVEM 2002: 55-56). Vluchtelingenvrouwen met een gezin hebben echter vaak geen sociaal netwerk tot hun beschikking bij hun komst naar Nederland. Voor veel vrouwen betekent dit dat er in hun omgeving weinig mensen zijn op wie ze een beroep kunnen doen wanneer ze hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld de opvang van hun kinderen. Voor kinderopvang zijn vluchtelingenvrouwen dus afhankelijk van de door de gemeenten geboden voorzieningen (Vossenberg 2000: 6-8).
Voor Nederlandse ouders geldt ook dat zij zich geconfronteerd zien met problemen als de hoge kosten en het tekort aan plaatsen binnen de kinderopvang. Over het algemeen is het zo dat Nederlandse ouders pas met het krijgen van kinderen beginnen als zij al werken. Voor hen vormt het al dan niet ontbreken van (voldoende) kinderopvang dus geen belemmering bij het vinden van werk. Vluchtelingenouders daarentegen moeten in een nieuwe omgeving hun weg vinden, de taal leren, kinderopvang regelen en ook nog een (geschikte) baan vinden (Botman 1999: 11).

2.8 	Deeltijdmogelijkheden	Het aanbod van deeltijdbanen is vaak een belangrijke voorwaarde voor 
vrouwen om (weer) toe te treden tot de arbeidsmarkt. Voor vluchtelingenvrouwen is de beschikbaarheid van (kleine) deeltijdbanen mogelijk minder bepalend voor hun arbeidsdeelname. Deze vrouwen blijken vaker een fulltime baan te hebben dan Nederlandse vrouwen (AVEM 2002: 54). Vluchtelingenvrouwen combineren zorgtaken mogelijk vaker dan Nederlandse vrouwen met een fulltime baan. Dit kan betekenen dat deeltijd werken voor vluchtelingenvrouwen minder als een oplossing wordt gezien voor de combinatie arbeid- en zorgtaken. De oorzaak kan ook gezocht worden in het feit dat relatief veel vluchtelingenvrouwen in laag betaalde banen werkzaam zijn en fulltime moeten werken om economisch zelfstandig te zijn (Bosker en Beuk 1999: 14).

2.9 	Gezinssituatie 		In het algemeen geldt dat de zorg voor kinderen de kansen op deelname 
aan betaalde arbeid voor vrouwen verkleint. Thuiswonende en alleenstaande vrouwen hebben veelal een hogere arbeidsparticipatie dan gehuwde en samenwonende vrouwen (AVEM 2002: 37). Gescheiden vluchtelingenvrouwen met kinderen hebben over het algemeen de zwakste arbeidsmarktpositie. Door het gebrek aan kinderopvang kunnen zij nauwelijks activiteiten buitenshuis ondernemen. Deze groep vrouwen raakt daardoor sneller geïsoleerd (Brink 1997: 82).
Voor vluchtelingen met een gezin zijn verdiensten uit werk vaak nauwelijks hoger dan een gezinsuitkering. Zij zijn daarom veel minder geneigd tijdelijk en onregelmatig werk aan te nemen. Zij zijn bang dat zij tijdelijk zonder inkomen komen door de trage verwerking van dit soort gegevens bij de Sociale Dienst. Van de vluchtelingen met een gezin richten paren zich vaak op de partner met de beste kansen op de arbeidsmarkt. Zij zoeken beiden actief naar werk en steken de meeste energie in de parner die het meest succesvol zal zijn op de arbeidsmarkt. In praktijk zullen dit meestal de mannen zijn (Brink 1997: 82).

2.10 	Leeftijd			Leeftijd is op zichzelf geen bepalende factor bij het vinden van werk. Uit 
onderzoek blijkt niet dat ouderen meer of minder kans op een betaalde baan hebben. Zij hebben wel minder kans op het vinden van een baan die enigszins overeenkomt met het oude werkervarings- en opleidingsniveau. Leeftijd heeft echter wel een discriminerend effect: de arbeidsmarkt stelt leeftijdseisen voor bepaalde beroepen en er is een logische relatie tussen leeftijd en de mogelijkheid om onderwijs gevolgd te hebben en werkervaring te hebben opgedaan (Brink 1997: 54, 81). Voor hoogopgeleide vluchtelingen pakt dit niet gunstig uit, gemiddeld zijn zij zeven jaar ouder dan Nederlanders wanneer ze zich op de arbeidsmarkt begeven. Voor vluchtelingen is het daarom moeilijk een plaats op de arbeidsmarkt te vinden (Kalsbeek 1997: 14). 
Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) heeft de ervaring dat vluchtelingen die tussen de dertig en veertig jaar oud zijn, onbemiddelbaar zijn geworden op de arbeidsmarkt.
Een ander probleem is dat vluchtelingen vaak ouder zijn na het volgen van een opleiding. Dit komt hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt vaak niet ten goede. Deze vluchtelingen zullen dus een afweging moeten maken of ze op hun oude niveau werk willen doen of genoegen zullen nemen met de baan die zij kunnen krijgen (Botman 1999: 5). Zoals al eerder genoemd komen vluchtelingen die ouder zijn dan 29 jaar niet meer in aanmerking voor studiefinanciering wanneer zij een opleiding willen volgen. 

2.11 	Status				Vluchtelingenvrouwen kunnen, net als vluchtelingenmannen, een verlies van 
status ervaren. De afstand tussen de maatschappelijke positie die ze in hun land van herkomst hadden, en de beperkte mogelijkheden die de positie van de vluchtelingenvrouw in Nederland met zich meebrengt, is groot. Dit probleem gaat vooral op voor de hoogopgeleide vrouwen. Ook al zijn ze hoogopgeleid en in het bezit van een uitgebreide cv, hun carrière kunnen ze hier vaak niet voortzetten. De opgedane werkervaring in het land van herkomst en behaalde diploma’s lijken niet mee te tellen. Voor sommige vluchtelingenvrouwen is het daarom moeilijk om gemotiveerd te blijven bij het zoeken naar een geschikte baan (Vossenberg 2000: 3-4).
De laagopgeleide vluchtelingenvrouwen daarentegen, kunnen in plaats van een verlies van status het tegenovergestelde ervaren. Dankzij de inburgeringstrajecten wordt hun de kans geboden een opleiding te volgen. Deze vrouwen ervaren vaak een stijging van hun status (Vossenberg 2000: 4).

2.12 	Psychische problematiek	Veel vluchtelingenvrouwen hebben last van psychische problemen die bij-
voorbeeld voortkomen uit hun vluchtverleden of het moeilijk kunnen wennen aan het leven in een nieuw land. Zij hebben daardoor moeite met het inburgeren en kunnen zich niet altijd volledig op een nieuwe toekomst richten. Doordat vluchtelingenvrouwen vaak lang uit het arbeidsproces zijn geweest of zelfs nooit gewerkt hebben, is het voor hen moeilijk om in een arbeidsritme te komen (AVEM 2002: 43).
Werkloosheid onder vluchtelingenvrouwen geeft volgens Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) ook vaak psychische problemen. Daarnaast doen veel vluchtelingenvrouwen vaak werk onder hun niveau, dit werkt erg demotiverend en kan eveneens leiden tot psychische problemen.

2.13 	Samenvatting		Vluchtelingenvrouwen kunnen belemmeringen ervaren wanneer ze willen 





3 	Impliciete mannelijke en witte normativiteit in het 		Nederlandse emancipatiebeleid

In dit hoofdstuk wordt beschreven in hoeverre en op welke wijze er sprake is van impliciete mannnelijke en witte normativiteit in het Nederlandse emancipatiebeleid met betrekking tot het issue arbeid. Het emancipatiebeleid is geoperationaliseerd aan de hand van het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie van november 2000 en de Beleidsbrief Emancipatiebeleid 2002 van september 2001. 
 Om na te gaan in hoeverre en op welke wijze er sprake is van impliciete mannnelijke en witte normativiteit in het Nederlandse emancipatiebeleid heb ik onderzocht of de metaforen van mannelijke en witte normativiteit terugkomen als vanzelfsprekende norm in de (invulling van de) begrippen die in het Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbrief centraal staan. 
Van het Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbrief zal afzonderlijk een korte beschrijving worden gegeven. Vervolgens zal afzonderlijk worden bekeken in hoeverre en op welke wijze de metaforen van mannelijke en witte normativiteit voorkomen als vanzelfsprekende norm.





3.1.1. 	Korte beschrijving van 	Het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie van november 2000 is de praktische 
	het Meerjarenbeleidsplan	uitwerking van de hoofdlijnen uit de Meerjarennota Emancipatiebeleid ‘Van 
vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid’ van maart 2000. In het Meerjarenbeleidsplan geeft het kabinet aan waar voor de korte en middellange termijn in het emancipatiebeleid het accent op komt te liggen. De doelstellingen die in het plan worden voorgesteld beslaan een periode van tien jaar. Emancipatie komt daarbij in de volle breedte aan de orde. Het kabinet kiest ervoor de voorgestelde maatregelen in het beleidsplan een termijn van hoogstens vier jaar te laten omspannen. Na die vier jaar zal het kabinet de maatregelen evalueren en zonodig zijn beleid op basis van die evaluatie bijstellen (ministerie van SZW 2000: 5-6).
De analyse van het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie pas ik toe op het hoofdstuk ‘Arbeid, zorg en inkomen’ omdat deze betrekking heeft op het issue arbeid. De overige hoofdstukken die het beleidsplan beslaan en die weinig tot geen betrekking hebben op het issue arbeid laat ik buiten beschouwing.
Hoofddoelstelling van het beleid op het terrein van arbeid, zorg en inkomen is het bereiken van een duurzame situatie waarin zoveel mogelijk mensen gedurende hun levensloop een economisch zelfstandig bestaan met zorgverantwoordelijkheid kunnen combineren. Het kabinet kiest voor het combinatiescenario als oriëntatiepunt voor het beleid. In dit scenario is de organisatie van betaalde arbeid afgestemd op de situatie en de behoefte van de werknemer die afhankelijk van de levensfase meer of minder zorgverantwoordelijkheid draagt. Het kabinet wijst er met nadruk op dat het combinatiescenario geen nieuw keurslijf is, maar een beleidsuitgangspunt dat juist de mogelijkheid van een keuze impliceert. Mannen én vrouwen kunnen kiezen voor wisselende combinaties van werken, zelf zorgen en zorg uitbesteden zonder dat dit van invloed is op hun perspectieven op de arbeidsmarkt. Over een mensenleven bezien komt de gemiddelde arbeidsduur uit op 30-32 uur, waarbij soms meer en soms minder wordt gewerkt (ministerie van SZW 2000: 20).
Om de hoofddoelstelling van het Meerjarenbeleidsplan te bereiken, zal in de eerste plaats de arbeidsparticipatie en daarmee de economische zelfstandigheid van vrouwen verder worden bevorderd. De inzet van het kabinet is om de sterke stijging van de arbeidsparticipatie van vrouwen in de afgelopen tien jaar ook in de komende jaren vast te houden. In de tweede plaats zal het kabinet faciliteren dat ook mannen zorgverantwoordelijkheid kunnen dragen. Ook op dit punt is het streven de trend van de afgelopen tien jaar vast te houden. Ten slotte zal de combineerbaarheid van arbeid en zorg over de hele levensloop van mannen en vrouwen worden verbeterd (ministerie van SZW 2000: 20).
Concreet is het kabinetsbeleid erop gericht dat in 2010:
-	de netto arbeidsparticipatie van vrouwen 65% is;
-	het percentage economisch zelfstandige vrouwen boven de 60% uitstijgt;
-	het aandeel van vrouwen in het totale inkomen uit arbeid ruim 35% bedraagt;
-	het aandeel van mannen in de zorg minimaal 40% is (ministerie van SZW 2000: 23).

3.1.2 	Drie metaforen van man-	1.	Publieke mannelijkheid
	nelijke normativiteit als 	De metafoor van de publieke mannelijkheid is impliciet aanwezig in de 
	vanzelfsprekende norm?	tekst. De nadruk in het Meerjarenbeleidsplan ligt vooral op de arbeidsparti-
cipatie van vrouwen in de openbare sfeer. Er worden diverse maatregelen getroffen die ten goede komen aan de economische zelfstandigheid van vrouwen. Bijvoorbeeld: nieuwe beleidsinitiatieven met betrekking tot herintredende vrouwen worden door het kabinet met name gericht op vrouwen die zich nog niet formeel voor de arbeidsmarkt beschikbaar hebben gesteld. Een ander voorbeeld: het kabinet neemt een aantal initiatieven om werkgevers te stimuleren in de kwaliteit van het werk van vooral laagopgeleide vrouwen te investeren (ministerie van SZW 2000: 24-25, 28). De overheid lijkt vrouwen vooral toe te willen rusten om (meer) te kunnen participeren in de publieke sfeer. Maatregelen die worden genomen om zelf te kunnen zorgen en/of zorg uit te besteden zijn in feite maatregelen om de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen.
Volgens het Meerjarenbeleidsplan heeft het kabinet in de afgelopen jaren ruime aandacht besteed aan de relatie tussen de (gewenste) toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen en de zorginfrastructuur ten behoeve van kinderen. Naar verwachting zal de behoefte aan kinderopvang bij een toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen niet alleen op de korte, maar ook op de middellange termijn nog fors toenemen (ministerie van SZW 2000: 33, 39). 
Impliciet stelt de overheid vrouwen primair verantwoordelijk voor de private sfeer van huishouden en kinderen verzorgen; toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen wordt immers gelijkgesteld met een toename van kinderopvang. Verder valt op dat kinderopvang alleen in het verlengde van werk ligt. Er zou ook oog moeten zijn voor andere zaken als scholing, toeleiding tot de arbeidsmarkt en ontspanning.

2.	Grensoverschrijding 
De metafoor van grensoverschrijding is impliciet aanwezig in de tekst. Een deel van de mannen blijkt een wens tot korter werken te hebben, maar aarzelt om die wens te realiseren. In het Meerjarenbeleidsplan wordt gesteld dat wanneer in arbeidsorganisaties aan zorgverantwoordelijkheid aangepaste werktijden, deeltijdwerk en verlof omwille van zorg gebruikelijk wordt, het voor mannen gemakkelijker zal worden om de wens tot korter werken in praktijk te brengen. Tevens is in de wet voor een aantal vormen van verlof behalve een recht op verlof ook een recht op betaling geregeld. Voor mannen geldt namelijk dat zij vaker gebruik maken van een recht op verlof naarmate er (meer) betaling tegenover staat (ministerie van SZW 2000: 32-33). Mijns inziens lijkt dit een algemeen geaccepteerd beeld van mannelijkheid te zijn die controle heeft over de maatschappelijke omgeving. Vrouwen moe(s)ten problemen rondom de verdeling van arbeid en zorg voornamelijk zelf oplossen in de private sfeer.

3.	Kostwinnerschap 
De metafoor van kostwinnerschap is impliciet aanwezig in de tekst. De nadruk in het Meerjarenbeleidsplan ligt vooral op de arbeidsparticipatie van vrouwen; hun maatschappelijk perspectief wordt uitgewerkt in de richting van arbeid. De arbeidsparticipatie van laagopgeleide vrouwen groeit weliswaar, maar blijft nog sterk achter bij die van hoogopgeleide vrouwen. Diverse maatregelen die worden genomen moeten ervoor zorgen dat de arbeidsparticipatie van laagopgeleide vrouwen wordt bevorderd (ministerie van SZW 2000: 24).
Uit onderzoek in het Meerjarenbeleidsplan blijkt dat 22% van de huishoudens een voorkeur heeft voor het combineren van betaalde arbeid en zorg zoals in het combinatiescenario wordt voorzien, maar dat slechts 5% deze voorkeur in de praktijk heeft kunnen realiseren (ministerie van SZW 2000: 22). Autochtone vrouwen behoren vaker tot een anderhalfverdienersgezin; de man werkt fulltime en de vrouw parttime. Het ideaal gaat misschien wel in de richting van een gelijke verdeling van arbeid en zorg, maar in de praktijk blijkt dit toch anders uit te pakken. Het kabinet ontplooit daarom diverse initiatieven om de zorgverantwoordelijkheid van mannen te bevorderen. De vraag is dan of het inderdaad makkelijker zal worden voor mannen om de wens tot korter werken in de praktijk te brengen (ministerie van SZW 2000: 31-32).
Volgens Troetje Loewenthal (1999) leven traditionele ideeën nog steeds voort in onze samenleving. In 1995 heeft de Commissie Toekomstscenario’s Herverdeling Onbetaalde Arbeid voor het Combinatiescenario gekozen met het argument dat dit het best bij de Nederlandse cultuur van ‘zelf zorgen’ zou passen. Deze wens tot zelf zorgen is volgens Loewenthal een residu van het kostwinnersmodel. Vrouwen ambiëren nog steeds een grotere baan voor hem dan voor haar en hebben een voorkeur voor zelf zorgen, al weten ze dat ze zelf grotendeels voor die zorg moeten opdraaien (Loewenthal 1999: 62). Mijns inziens werkt de overheid met het ideaal van het combinatiescenario (betaalde arbeid combineren met een gedeelte zelf zorgen en een gedeelte van de zorg uitbesteden) daarmee impliciet mee aan het anderhalfverdienersmodel. Mannen blijven op die manier de kostwinner in het gezin en de zorg komt (nog steeds) grotendeels neer op de vrouw. Impliciet betekent dit dat het kostwinnersmodel nog steeds gangbaar is; vrouwen werken veelal in (kleine) deeltijdbanen en zijn daarmee afhankelijk van de ‘kostwinner’.

3.1.3 	Vier metaforen van witte 	1.	Degelijkheid
	normativiteit als vanzelf-	De metafoor van de gelijkheid van man en vrouw is expliciet aanwezig in de 
	sprekende norm? 		tekst. In het Meerjarenbeleidsplan wordt gesteld dat het combinatiescenario 
geen nieuw keurslijf is, maar een beleidsuitgangspunt dat juist de mogelijkheid van een keuze impliceert. Mannen én vrouwen kunnen kiezen voor wisselende combinaties van werken, zelf zorgen en zorg uitbesteden zonder dat dit van invloed is op hun perspectieven op de arbeidsmarkt (ministerie van SZW 2000: 20). Dit impliceert de gelijkheid en gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. De bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt daarmee niet erkend.
Het kabinet wijst erop dat het combinatiescenario de mogelijkheid van een keuze impliceert. Kun je hier wel spreken van een keuze? Mannen en vrouwen beginnen veelal vanuit ongelijke uitgangsposities. Iedereen wordt gelijke kansen geboden, maar niet iedereen heeft de mogelijkheden die optimaal te kunnen benutten. In het Meerjarenbeleidsplan wordt gesteld dat een groot deel van de vrouwen in (kleine) deeltijdbanen werkt en aan de onbetaalde arbeid tweemaal zoveel tijd besteden als mannen. In een groot deel van de huishoudens werken de meeste mannen meer buitenshuis en de meeste vrouwen minder (ministerie van SZW: 2000: 19). Hier kun je niet spreken van gelijke uitgangsposities; veelal vrouwen worden hier belemmerd in het benutten van de kansen die het combinatiescenario biedt.
Voor mannen worden diverse maatregelen getroffen om de zorgverantwoordelijkheid te bevorderen. In het Meerjarenbeleidsplan wordt gesteld dat het dan makkelijker zal worden om de wens tot korter werken in de praktijk te brengen (minsterie van SZW 2000: 32). Voor vrouwen worden geen maatregelen getroffen om minder te kunnen zorgen, wel om meer te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Dit impliceert geen gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Dit komt ook tot uiting in de concrete doelen die het kabinet heeft opgesteld: de netto arbeidsparticipatie van vrouwen zal in 2010 65% zijn en het aandeel van mannen in de zorg zal minimaal 40% zijn (ministerie van SZW 2000: 23).

2.	Economische zelfstandigheid
De metafoor van economische zelfstandigheid is expliciet aanwezig in de tekst. Eén van de concrete doelen van het kabinetsplan is dat het percentage economisch zelfstandige vrouwen in 2010 boven de 60% uitstijgt. In het Meerjarenbeleidsplan wordt gesteld dat de arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen de afgelopen jaren sterk is toegenomen. De arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van laagopgeleide vrouwen groeit weliswaar, maar blijft nog sterk achter bij die van hoogopgeleide vrouwen. Naast opleidingsniveau speelt ook etniciteit een rol. Het kabinet acht het van groot belang dat er beter inzicht komt in achtergrondkenmerken en succes- en faalfactoren van allochtone vrouwen per subgroep. Daarnaast wordt het belangrijk gevonden het arbeidspotentieel onder relatief vaak hoogopgeleide vluchtelingenvrouwen beter te benutten (ministerie van SZW 2000: 23, 24, 26).
Economische zelfstandigheid wordt voor diverse doelgroepen belangrijk gevonden. Zo wordt er voorlichtingsmateriaal ontwikkeld om herintredende vrouwen te stimuleren zich aan te melden voor werk. Alleenstaande ouders (bijna altijd de vrouw) worden gestimuleerd om economisch zelfstandig te blijven. Zorgverantwoordelijkheid voor minderjarige kinderen is geen reden meer om geen arbeidsverplichting aan de alleenstaande ouder op te leggen (ministerie van SZW 2000: 38). 
Het kabinet neemt diverse maatregelen om de arbeidsparticipatie en daarmee de economische zelfstandigheid van vrouwen te bevorderen. Hier spreekt de norm uit dat deelname aan de samenleving het hebben van betaald werk is. Andere manieren van deelname aan de samenleving zoals zorgen worden daarmee uitgesloten. 

3.	(Goed) kunnen verstaan
De metafoor van het (goed) kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven van het Nederlands is zichtbaar aanwezig in de tekst. In het Meerjarenbeleidsplan wordt het rapport ‘Variatie in participatie’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau aangehaald. Deze benadrukt het belang van deelname van allochtone vrouwen aan inburgeringsprogramma’s. Problemen met de aansluiting van de lestijden bij de schooltijden en de opvang van jongere kinderen blijken in de praktijk belemmerend te werken voor vrouwen. Het kabinet werkt daarom aan maatregelen voor ‘moedervriendelijke agenda’s’ en speciale herintredingsprogramma’s. Voorts zullen voor vrouwen die een inburgeringstraject volgen mogelijkheden worden gecreëerd om in aparte vrouwengroepen taallessen te volgen (ministerie van SZW 2000: 27). Hieruit blijkt dat het kabinet het belangrijk vindt dat allochtone vrouwen mogelijkheden worden geboden om de Nederlandse taal te leren. Of allochtone vrouwen Nederlands moeten kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven om economische zelfstandigheid te verwerven wordt niet genoemd.

4.	het behalen van een ‘zo hoog mogelijk formeel opleidingsniveau en
		‘een opleiding afronden met een diploma’ 
De metafoor van het behalen van een ‘zo hoog mogelijk formeel opleidingsniveau’ en ‘een opleiding afronden met een diploma’ is zichtbaar aanwezig in de tekst. In het Meerjarenbeleidsplan wordt gesteld dat scholing in onze snel veranderende kennissamenleving van essentieel belang wordt geacht om een goede positie op de arbeidsmarkt te verwerven en te behouden. Het kabinet wil daarom afspraken maken met sociale partners over een scholingsimpuls ter verhoging van het onderwijspeil van de beroepsbevolking, waarbij de aandacht nadrukkelijk uitgaat naar werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificaties en naar herintreedsters (ministerie van SZW 2000: 25).
De Sociaal-Economische Raad beveelt in het Meerjarenbeleidsplan drie sporen aan om de arbeidsparticipatie van laagopgeleide vrouwen te bevorderen. Eén van die sporen betreft onderwijs, scholing en inburgering. In het Meerjarenbeleidsplan wordt gesteld dat de arbeidsparticipatie van laagopgeleide vrouwen weliswaar groeit, maar nog sterk achterblijft bij die van hoogopgeleide vrouwen (ministerie van SZW 2000: 24). Onderwijs en scholing worden als voorwaarde gezien om de arbeidsparticipatie van laagopgeleide vrouwen te bevorderen. Laagopgeleide vrouwen moeten worden gestimuleerd om te participeren aan onderwijs en scholing, want anders blijven zij ‘achter’ bij hoogopgeleide vrouwen. Een hoog opleidingsniveau wordt kennelijk belangrijk gevonden om deel te kunnen nemen aan de samenleving.





3.2.1 	Korte beschrijving 		De Beleidsbrief Emancipatiebeleid 2002 van september 2001 werkt het 
	van de Beleidsbrief 		Meerjarenbeleidsplan Emancipatie van november 2000 uit voor het jaar 
2002. Het accent ligt daarbij op de coördinatie van het emancipatiebeleid. De analyse van de Beleidsbrief pas ik toe op het hoofdstuk ‘Arbeid, zorg en inkomen’ en wel om dezelfde reden als die ik noemde bij het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie. Op het terrein van arbeid, zorg en inkomen ligt het accent in de Beleidsbrief op de uitwerking van de nota Levensloopbewust beleid en het bevorderen dat mannen meer tijd aan zorg besteden. Bij het eerste gaat het om een betere spreiding en combinatie van activiteiten over de hele levensloop. Bij het tweede gaat het er vooral om zorg te verbinden met de cultuur van mannen. Verder gaat het vooral om beleid in uitvoering. Het ‘Plan van aanpak herintredende vrouwen’, kinderopvang, de arbeidsdeelname van vrouwen uit etnische minderheden, beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen en kinderalimentatie komen daarbij aan bod (ministerie van SZW 2001: 3, 19). 
De uitwerking van de metaforen van mannelijke en witte normativiteit voor de Beleidsbrief Emancipatiebeleid 2002 zullen grotendeels overeenkomen met de uitwerking van de metaforen zoals beschreven bij het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie. Dit komt omdat de Beleidsbrief het Meerjarenbeleidsplan voor het jaar 2002 uitwerkt en daardoor veel overlapping zal vertonen.

3.2.2 	Drie metaforen van man-	1.	Publieke mannelijkheid 
	nelijke normativiteit als 	De metafoor van publieke mannelijkheid is impliciet aanwezig in de tekst. 
	vanzelfsprekende norm?	De nadruk in de Beleidsbrief ligt net als in het Meerjarenbeleidsplan vooral 
op de arbeidsparticipatie van vrouwen in de openbare sfeer. In de Beleidsbrief wordt genoemd dat één van de pijlers van het emancipatiebeleid het bevorderen is van economische zelfstandigheid van vrouwen door middel van arbeidsparticipatie. Om meer vrouwen betaald te laten werken zijn voorzieningen nodig die een combinatie met zorgtaken mogelijk maken. Voor de arbeidsparticipatie van vrouwen die samenwonen en zorg dragen voor hun kinderen en (of) andere familieleden vindt het kabinet het belangrijk dat zij deze zorg kunnen delen met hun partner. Zorgverantwoordelijkheid voor kinderen blijkt voor veel vrouwen namelijk nog steeds het motief om te stoppen met werken of om minder te werken. Het emancipatiebeleid probeert daarom voorwaarden te scheppen voor een meer gelijke verdeling van zorgverantwoordelijkheden tussen mannen en vrouwen (ministerie van SZW 2001: 20). 
Daarmee lijkt het of het kabinet mannen aan het zorgen wil hebben om de arbeidsparticipatie van vrouwen te kunnen bevorderen. Wanneer er een meer gelijke verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen bereikt zal zijn, zullen vrouwen meer gaan participeren op de arbeidsmarkt, zo concludeert het kabinet in feite. Hier kun je zeggen dat maatregelen die worden genomen om mannen meer te laten zorgen in feite maatregelen zijn om de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen. 

2.	Grensoverschrijding
De metafoor van grensoverschrijding is impliciet aanwezig in de tekst. Om het aandeel van mannen met zorgverantwoordelijkheid te bevorderen is meer kennis nodig over de onderliggende waarden en overtuigingen van mannen zelf. Het kabinet gebruikt daarvoor verschillende middelen. Zo moet onder andere de beeldvorming rond zorg veranderd worden en moet er een maatschappelijke discussie in gang worden gezet; debatten over het thema moeten worden gestimuleerd (ministerie van SZW 2001: 21-22). Zorgverantwoordelijkheid was altijd iets wat tot de private sfeer behoorde; nu de arbeidsparticipatie van vrouwen wordt bevorderd vormt het thema zorg aanleiding tot discussie. Problemen rondom de verdeling van zorg worden nu in de publieke sfeer gebracht en is daarmee een issue geworden. 

3.	Kostwinnerschap 
De metafoor van kostwinnerschap is impliciet aanwezig in de tekst. Net als in het Meerjarenbeleidsplan ligt de nadruk in de Beleidsbrief vooral op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen door middel van arbeidsparticipatie wordt als één van de peilers van het emancipatiebeleid gezien. Om meer vrouwen betaald te laten werken zijn voorzieningen nodig die een combinatie met zorgtaken mogelijk maken (ministerie van SZW 2001: 20).
In de Beleidsbrief wordt een tijdbestedingsonderzoek aangehaald waaruit blijkt dat vrouwen nog steeds twee keer zoveel tijd besteden aan huishoudelijke en gezinstaken als mannen, te weten 35 respectievelijk 18 uur. In de Beleidsbrief wordt gesteld dat de huidige verdeling van arbeid en zorg de wensen van mannen miskent. Ook zij willen een meer gelijke verdeling van werk en privé dan ze in praktijk weten te brengen. Verder wordt in de Beleidsbrief aangehaald dat het aandeel van mannen in de onbetaalde arbeid is gestegen van 32% in 1985 tot 35% in 1995. Het kabinet erkent dat dit niet spectaculair is, maar de houding van mannen ten opzichte van zorgtaken schijnt intussen wel behoorlijk veranderd te zijn. Doel van het kabinet is dat het aandeel van mannen in de onbetaalde zorg stijgt tot 37% in 2002 (ministerie van SZW 2001: 20-21). 
Mijns inziens betreft de veranderende houding van mannen ten opzichte van zorgtaken zoals die hier wordt voorgesteld eerder de beeldvorming en de representatie van mannelijkheid dan dat zij een nieuwe praktijk weerspiegelt. Voor veel mannen lijkt er een aanzienlijk verschil te bestaan tussen beeld en praktijk gezien de uitkomsten van het tijdbestedingsonderzoek. Het ideaal van een gelijke verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen is met een veranderende houding van mannen ten opzichte van zorgtaken nog niet bereikt.

3.2.3 	Vier metaforen van witte	1.	De gelijkheid van man en vrouw 
	normativiteit als vanzelf-	De metafoor van de gelijkheid van man en vrouw is expliciet aanwezig in de 
	sprekende norm?		tekst. In de Beleidsbrief wordt gesteld dat de levensloop van Nederlandse 
burgers aan het begin van de 21e eeuw in het teken staat van individuele keuzes en diversiteit. Vrouwen en mannen, jong en oud, allochtoon en autochtoon, willen een eigen invulling geven aan werken, leren, zorgen, wonen en maatschappelijke participatie, afgestemd op hun levensfase en de behoeften die zij hebben. Institutionele arrangementen zijn daarop onvoldoende toegesneden. Die zijn vaak nog afgestemd op de standaardlevensloop uit de kostwinnerssamenleving (ministerie van SZW 2001: 19).
In het Meerjarenbeleidsplan wordt gesteld dat het combinatiescenario de mogelijkheid van een keuze biedt. Kun je wel spreken van een keuze wanneer institutionele arrangementen nog zijn afgestemd op de standaardlevensloop? De standaardlevensloop van mannen en vrouwen bestaat respectievelijk uit leren-werken-rusten en leren-zorgen-rusten. Wanneer institutionele arrangementen hier nog op zijn afgestemd, impliceert dit geen gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Voor zowel mannen als vrouwen beperkt dit hun individuele keuzevrijheid.

2.	Economische zelfstandigheid
De metafoor van economische zelfstandigheid is expliciet aanwezig in de tekst. Het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen door middel van arbeidsparticipatie wordt als één van de peilers van het emancipatiebeleid gezien. Eén van de doelen die het kabinet zich heeft gesteld is de toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen van 51% in 1999 tot 65% in 2010 (ministerie van SZW 2001: 20, 22). 
Het kabinet stelt dat het aanzienlijke consequenties heeft voor vrouwen, mannen en de samenleving als geheel dat mannen minder tijd besteden aan huishoudelijke en gezinstaken dan vrouwen. Zo kan de huidige verdeling negatief uitwerken voor vrouwen als het gaat om onder andere hun economische zelfstandigheid en hun beschikbaarheid voor en kansen op de arbeidsmarkt. Verder zal een meer gelijke verdeling van zorgverantwoordelijkheden positieve economische en sociale effecten met zich meebrengen. De stijging van arbeidsparticipatie van vrouwen zorgt voor onder andere extra belasting- en premieopbrengsten en draagt bij aan het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt (ministerie van SZW 2001: 20-21). Het kabinet geeft voornamelijk economische argumenten om de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen. Er wordt bijvoorbeeld wel aangegeven dat een meer gelijke verdeling van zorgverantwoordelijkheden positieve sociale effecten zal hebben, maar dit wordt minder nadrukkelijk uitgewerkt dan de positieve economische effecten. Problemen met betrekking tot zorg en de combinatie van arbeid en zorg blijven op die manier onopgelost, omdat economische argumenten zwaarder zullen wegen dan sociale argumenten in de Nederlandse geldeconomie. Vrouwen dienen vooral economisch zelfstandig te zijn. 

3.	Het (goed) kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven van het Ne-		derlands
De metafoor van het (goed) kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven van het Nederlands speelt geen rol in de tekst.

4.	Het behalen van een ‘zo hoog mogelijk formeel opleidingsniveau’ en 		‘een opleiding afronden met een diploma’
Dit geldt tevens voor de metafoor van het behalen van een ‘zo hoog mogelijk formeel opleidingsniveau’ en ‘een opleiding afronden met een diploma’. In de Beleidsbrief wordt wel genoemd dat er een commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (AVEM) in 2001 van start is gegaan. De commissie heeft begin 2002 advies uitgebracht over de mogelijkheden om de maatschappelijke participatie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen te bevorderen mede in het licht van een opstap naar arbeidsparticipatie. In haar advies brengt ze de belemmeringen en kansen voor deze vrouwen in kaart (ministerie van SZW 2001: 24). 

3.3 	Samenvatting		Zowel in het Meerjarenbeleidsplan als in de Beleidsbrief ligt de nadruk 
vooral op de arbeidsparticipatie van vrouwen in de openbare sfeer. Dit kwam het meest duidelijk naar voren bij de metafoor van publieke mannelijkheid. Om meer vrouwen betaald te laten werken zijn volgens het kabinet voorzieningen nodig die een combinatie met zorgtaken mogelijk maken. De overheid lijkt vrouwen daarmee vooral toe te willen rusten om (meer) te kunnen participeren in de publieke sfeer. 






4 	Impliciete mannelijke en witte normativiteit in het 		emancipatiebeleid en de problematiek van 
		vluchtlingenvrouwen met betrekking tot arbeids-		participatie

In dit hoofdstuk wordt onderzocht en beschreven welk verband er is te leggen tussen de impliciete mannelijke en witte normativiteit in het emancipatiebeleid en de problematiek van vluchtelingenvrouwen in Nederland met betrekking tot arbeidsparticipatie. Met andere woorden: vormt het emancipatiebeleid, zoals onderzocht in het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie en de Beleidsbrief Emancipatie 2002, een belemmering voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen en zo ja, waaruit bestaat die dan? Om tot een beantwoording van deze vraag te komen zal gebruikt worden gemaakt van de kennis die is opgedaan in hoofdstuk twee en drie. 
Per metafoor zal, zoals door mij onderzocht in hoofdstuk drie, afzonderlijk worden bekeken of dit een belemmering vormt voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen. 

4.1 	Drie metaforen van man-	1.	Publieke mannelijkheid
	nelijke normativiteit en 	Het gebruik van de metafoor van publieke mannelijkheid heeft als gevolg 
	de problematiek van 	dat de volgende aspecten over het hoofd worden gezien: voor vluchtelin-
	vluchtelingenvrouwen 	genvrouwen kunnen problemen met de opvang van kinderen serieuze be-
	met betrekking tot 		lemmeringen vormen om (weer) toe te treden tot de arbeidsmarkt. De vraag 
	arbeidsparticipatie		naar kinderopvangplaatsen in kinderdagverblijven en centra voor buiten-
schoolse opvang is namelijk vele malen groter dan het aantal beschikbare plaatsen (AVEM 2002: 55-56). Voor vluchtelingenvrouwen met een gezin is een tekort aan kinderopvang vaak een groot probleem. Zij hebben vaak geen sociaal netwerk tot hun beschikking bij hun komst naar Nederland. Voor veel vrouwen betekent dit dat zij geen beroep kunnen doen op familieleden en vrienden in de buurt wanneer ze hulp nodig hebben bij de opvang van hun kinderen (Vossenberg 2000: 6-8). Voor gescheiden vluchtelingenvrouwen betekent het gebrek aan kinderopvang dat zij nauwelijks activiteiten buitenshuis kunnen ondernemen (Brink 1997:82).
Een ander probleem is dat vluchtelingenouders naast de taal leren, een baan vinden, vaak ook nog kinderopvang moeten regelen. Voor Nederlandse ouders geldt ook dat zij zich geconfronteerd zien met problemen als de hoge kosten en het tekort aan plaatsen binnen de kinderopvang, maar over het algemeen is het zo dat Nederlandse ouders pas met het krijgen van kinderen beginnen als zij al werken. Voor hen vormt het al dan niet ontbreken van (voldoende) kinderopvang geen belemmering bij het vinden van werk. Vluchtelingenouders daarentegen moeten tegelijkertijd de taal leren, een baan vinden en ook nog kinderopvang zien te regelen (Botman 1999:11). 
In het Meerjarenbeleidsplan valt op dat kinderopvang alleen in het verlengde van werk hebben ligt. Voor vluchtelingenvrouwen is het belangrijk dat er ook kinderopvangplaatsen beschikbaar zijn voor andere zaken als scholing en toetreding tot de arbeidsmarkt. Voor laagopgeleide vluchtelingenvrouwen bijvoorbeeld geldt dat zij vaak geen mogelijkheid hebben om intensieve taallessen te volgen vanwege problemen met de kinderopvang (Brink 1997: 81). 

2.	Grensoverschrijding 
Het gebruik van de metafoor van grensoverschrijding doet de volgende  vraag opkomen: zijn vluchtelingenmannen wel vergelijkbaar met de Nederlandse man als het gaat om de verdeling van arbeid en zorg en het bevorderen van de zorgverantwoordelijkheid? Uit onderzoek is gebleken dat vluchtelingenvrouwen vaker een fulltime baan hebben dan Nederlandse vrouwen en dat zij dit vaker combineren met zorgtaken (Bosker en Beuk 1999: 14). Mijns inziens is het in dat opzicht belangrijk te weten hoe vluchtelingenmannen denken over zorgtaken, welk aandeel zij daarin leveren en wat dit betekent voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen.

3.	Kostwinnerschap
Het gebruik van de metafoor van kostwinnerschap heeft als gevolg dat de volgende aspecten over het hoofd worden gezien: vluchtelingenvrouwen hebben in tegenstelling tot Nederlandse vrouwen vaker een fulltime baan in combinatie met zorgtaken. Autochtone vrouwen blijken vaker tot een anderhalfverdienersgezin te behoren; de man werkt fulltime en de vrouw parttime. Voor Nederlandse vrouwen is een deeltijdbaan vaak een belangrijke voorwaarde om de combinatie arbeid en zorg mogelijk te maken. Voor vluchtelingenvrouwen is een deeltijdbaan minder bepalend voor hun arbeidsdeelname (AVEM 2002: 54). Dit kan betekenen dat deeltijd werken voor vluchtelingenvrouwen, in tegenstelling tot Nederlandse vrouwen, minder als een oplossing wordt gezien voor de combinatie betaalde arbeid en zorg. De oorzaak kan ook gezocht worden in het feit dat relatief veel vluchtelingenvrouwen in laag betaalde banen werkzaam zijn en fulltime moeten werken om economisch zelfstandig te zijn (Bosker en Beuk 1999:14). 
Het combinatiescenario, zoals het kabinet het voorstelt, is voor vluchtelingenvrouwen niet werkbaar wanneer ze fulltime moeten werken om economisch zelfstandig te zijn. Tenzij een deeltijdbaan vluchtelingenvrouwen economische zelfstandigheid zou bieden en zij een gedeelte zelf kunnen zorgen en een gedeelte van de zorg kunnen uitbesteden. 

4.2 	Vier metaforen van witte	1.	De gelijkheid van man en vrouw 
	normativiteit en de pro-	Het gebruik van de metafoor van de gelijkheid van man en vrouw heeft als 
	blematiek van vluchtelin-	gevolg dat de volgende aspecten over het hoofd worden gezien: het combi-
	genvrouwen met betrek-	natiescenario impliceert de mogelijkheid van een keuze, maar kun je hier 
	king tot arbeidspartici-	wel spreken van een keuze voor vluchtelingenvrouwen? Zoals al eerder aan-
	patie				gegeven hebben vluchtelingenvrouwen in tegenstelling tot Nederlandse 
vrouwen vaker een fulltime baan in combinatie met zorgtaken. Verder is al aan bod gekomen dat de vraag naar kinderopvang voor vluchtelingenvrouwen extra groot is. In het combinatiescenario wordt iedereen gelijke kansen geboden, maar niet iedereen heeft ook de mogelijkheden die optimaal te kunnen benutten. Vluchtelingenvrouwen worden hier belemmerd in het benutten van de kansen die het combinatiescenario biedt; dit impliceert voor hen geen keuze.
Het kabinet stelt dat je in het combinatiescenario kunt kiezen voor wisselende combinaties van werken, zelf zorgen en zorg uitbesteden zonder dat dit van invloed is op je perspectieven op de arbeidsmarkt. Vluchtelingen, zowel mannen als vrouwen, hebben vaak minder goede perspectieven op de arbeidsmarkt dan Nederlandse mannen en vrouwen. Een paar voorbeelden: de onderwaardering van competenties leidt er vaak toe dat vluchtelingen instromen in werk onder hun niveau (Warmerdam en Van den Tillaart 2002: 122). Buitenlandse diploma’s blijken doorgaans naar Nederlandse maatstaven op lager niveau te worden ingeschat (Warmerdam en Van den Tillaart 2002: 119). Wanneer hoogopgeleide vluchtelingen zich op de arbeidsmarkt begeven zijn zij gemiddeld zeven jaar ouder dan Nederlanders. Voor vluchtelingen is het daarom moeilijk een plaats op de arbeidsmarkt te vinden (Kalsbeek 1997: 14). 
Wanneer vluchtelingen kiezen voor wisselende combinaties van werken, zelf zorgen en zorg uitbesteden zal dit zijn weerslag hebben op hun perspectieven op de arbeidsmarkt. Zoals reeds beschreven beginnen vluchtelingen en Nederlanders veelal niet vanuit gelijke uitgangsposities.

2.	Economische zelfstandigheid 
Het gebruik van de metafoor van economische zelfstandigheid heeft als gevolg dat de volgende aspecten over het hoofd worden gezien: het kabinet vindt het belangrijk dat het arbeidspotentieel onder relatief vaak hoogopgeleide vluchtelingenvrouwen beter wordt benut. Uit onderzoek blijkt echter dat vluchtelingenvrouwen oververtegenwoordigd zijn onder degenen met een lage opleiding zonder werkervaring (Botman 1999: 4). Verder wil het kabinet zich richten op vrouwen met een hoog opleidingsniveau, maar uit onderzoek blijkt dat deze vrouwen zich uit eigen beweging al richten op cursussen en het vinden van werk. Vluchtelingenvrouwen met een laag opleidingsniveau daarentegen richten zich voornamelijk op het huishouden (Brink 1997: 81). 
Uit onderzoek blijkt dat vluchtelingenvrouwen met een hoog opleidingsniveau vaak meer moeite hebben met het vinden van werk dat aansluit bij hun oude niveau (Botman 1999: 4). Zij ervaren problemen met de erkenning en waardering van de door hen in eigen land gevolgde opleidingen en/of behaalde diploma’s (AVEM 2002: 53). Ook al zijn ze hoogopgeleid en in het bezit van een uitgebreide cv, hun carrière kunnen ze hier vaak niet voortzetten. De opgedane werkervaring in het land van herkomst lijkt niet mee te tellen. Voor sommige vluchtelingenvrouwen is het daarom moeilijk om gemotiveerd te blijven bij het zoeken naar een geschikte baan (Vossenberg 2000: 3-4). 

3.	(Goed) kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven van het Neder		lands
Het gebruik van de metafoor van het (goed) kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven van het Nederlands heeft als gevolg dat de volgende aspecten over het hoofd worden gezien: voor vluchtelingenvrouwen bepaalt een goede beheersing van de Nederlandse taal in grote mate in hoeverre zij aan een baan kunnen komen op een passend niveau (AVEM 2002: 38). Tijdens de inburgering onderbreken echter relatief veel vluchtelingenvrouwen het inburgeringsprogramma als gevolg van zwangerschap. Het programma ronden zij meestal niet af op een later tijdstip. De gemeenten verliezen deze vrouwen uit het oog en bovendien zijn er geen budgetten meer beschikbaar voor reïntegratie van deze vrouwen in de inburgeringsprogramma’s (AVEM 2002: 52). 
In een onderzoek geeft Vluchtelingenwerk aan dat dit een groot probleem is. Iedere cursist moet, ongeacht ziekte, zwangerschap of andere redenen, na 12 maanden de toets afleggen. Veel vluchtelingenvrouwen zijn door zwangerschap niet in staat om veel lesuren te maken. Daardoor raken zij in een achterstand en kunnen de toets met minder goed gevolg afleggen. De vrouwen krijgen niet de mogelijkheid aangeboden om de niet bijgewoonde lessen op een later tijdstip in te halen. Dit heeft tot gevolg dat vluchtelingenvrouwen moeilijker bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt en daardoor een zwakke positie innemen (Vossenberg 2000: 6). 
Er zijn twee redenen te noemen waarom vluchtelingenvrouwen vaak aan het begin van het programma zwanger raken. In de eerste plaats omdat veel vrouwen de leeftijd bereikt hebben waarop ze aan kinderen beginnen; vaak is dit voornemen in de wacht gezet vanwege hun vlucht en onzekere situatie. Een tweede reden voor zwangerschap is dat veel vrouwen toe zijn aan iets positiefs in hun leven (Vossenberg 2000: 6). 

4.	‘Het behalen van een ‘zo hoog mogelijk formeel opleidingsniveau’ en  		‘een opleiding afronden met een diploma’ 
Het gebruik van de metafoor van ‘het behalen van een ‘zo hoog mogelijk formeel opleidingsniveau’ en ‘een opleiding afronden met een diploma’ heeft als gevolg dat de volgende aspecten over het hoofd worden gezien: het opleidingsniveau speelt een grote rol bij de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen. Hoe hoger de laatst genoten opleiding, hoe groter de kans dat vrouwen werken (Botman 1999: 4). Scholing wordt door het kabinet van essentieel belang geacht om een goede positie op de arbeidsmarkt te verwerven en te behouden. Vluchtelingenvrouwen zijn echter oververtegenwoordigd onder degenen met een lage opleiding zonder werkervaring (Botman 1999: 4). Deze vrouwen richten zich voornamelijk op het huishouden en spreken hooguit redelijk Nederlands (Brink 1997: 81). Vluchtelingenvrouwen met een laag opleidingsniveau nemen daardoor een minder goede positie in op de arbeidsmarkt. Er zou daarom een speciaal beleid moeten komen voor vluchtelingenvrouwen met een laag opleidingsniveau.

4.3 	Samenvatting		Het emancipatiebeleid, zoals onderzocht in het Meerjarenbeleidsplan en de 




5 	Het VN-Vrouwenverdrag  als mogelijke leidraad 		voor vluchtelingenvrouwen

In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke concrete maatregelen in het VN-Vrouwenverdrag worden voorgesteld met betrekking tot de bevordering van en/of het wegnemen van belemmeringen voor de arbeidsparticipatie van vrouwen in het algemeen en vluchtelingenvrouwen in het bijzonder. Vervolgens zal worden beschreven wat het VN-Vrouwenverdrag kan toevoegen aan het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie en de Beleidsbrief Emancipatie 2002 daar waar deze een belemmering vormen voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen. Met andere woorden: welke ‘aandachtspunten’ uit het VN-Vrouwenverdrag kunnen helpen om de impliciete mannelijke en witte normativiteit in het Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbrief, die een belemmering vormen voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen, ongedaan te maken.
In dit hoofdstuk wordt eerst een korte inhoudelijke beschrijving gegeven van het VN-Vrouwenverdrag. Vervolgens wordt per metafoor bekeken wat het VN-Vrouwenverdrag kan toevoegen aan het Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbrief zoals door mij onderzocht en beschreven in hoofdstuk vier.

5.1 	Een korte beschrijving	De achterliggende gedachte van het VN-Vrouwenverdrag is dat de heersen-
	van het VN-Vrouwen-	de opvattingen over de positie van mannen en vrouwen in de samenleving 
	verdrag			discriminatie van vrouwen instandhouden. Deze gaan uit van de minder
waardigheid of meerwaardigheid van één van de beide geslachten. Nu zijn mannen en vrouwen wel verschillend, maar deze verschillen mogen er niet toe leiden dat vrouwen achtergesteld worden ten opzichte van mannen. De achterstelling van vrouwen staat hun ontwikkeling en deelname aan het politieke, sociale, economische en culturele leven in de weg. Omdat er ook maatschappelijke verschillen tussen vrouwen onderling bestaan, moet er rekening worden gehouden met verschillende groepen vrouwen, zoals allochtone vrouwen, lesbische vrouwen en vrouwen met een handicap (Evenhuis en Van Eijk 2001: 9-10). 
De bedoeling van het VN-Vrouwenverdrag is om alle vormen van discriminatie tegen vrouwen uit te bannen en de positie van vrouwen in de samenleving te verbeteren. Het VN-Vrouwenverdrag vraagt de landen die het Verdrag hebben aanvaard een actief beleid te voeren om dit doel te bereiken en om aantoonbare vooruitgang te boeken bij het uitvoeren van de verdragsverplichtingen (Evenhuis en Van Eijk 2001: 12). 
De verplichtingen en maatregelen die het VN-Vrouwenverdrag noemt om alle vormen van discriminatie van vrouwen uit te bannen, zijn gericht op enkele specifieke doelen:
-	Het realiseren van volledige gelijkheid van vrouwen voor de wet en in het openbaar bestuur (artikel 2);
-	Het verbeteren van de positie van vrouwen (artikel 3);
-	Het doorbreken van het traditionele denken over de rollen van mannen en vrouwen (artikel 5) (Evenhuis en Van Eijk 2001: 12-14). 

In artikel 11 besteedt het VN-Vrouwenverdrag aandacht aan de arbeid. Dit artikel besteedt geen specifieke aandacht aan de positie van vluchtelingenvrouwen op de arbeidsmarkt. In dit hoofstuk zal ik niet alleen gebruik maken van artikel 11, maar ook van bovengenoemde artikelen. Deze zijn erop gericht om alle vormen van discriminatie van (vluchtelingen)vrouwen uit te bannen. Aangezien een aantal metaforen min of meer betrekking heeft op het  onderwijs, zal tevens gebruik worden gemaakt van artikel 10. In dit artikel wordt aandacht besteed aan het onderwijs. 

5.2 	Drie metaforen van man-	1.	Publieke mannelijkheid.
	nelijke normativiteit en 	In het Meerjarenbeleidsplan wordt gestelddat het kabinet in de afgelopen
het VN-Vrouwenverdrag	jaren ruime aandacht heeft besteed aan de  relatie tussen de (gewenste)
 toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen en de zorginfrastructuur ten behoeve van kinderen (ministerie van SZW 2000: 33). 
Problemen met de kinderopvang kunnen voor vluchtelingenvrouwen serieuze belemmeringen vormen om (weer) toe te treden tot de arbeidsmarkt (AVEM 2002: 55). Vaak hebben deze vrouwen geen sociaal netwerk tot hun beschikking waar ze een beroep op kunnen doen wanneer ze hulp nodig hebben bij de opvang van hun kinderen (Vossenberg 2000: 6-8). Voor gescheiden vluchtelingenvrouwen betekent het gebrek aan kinderopvang dat zij nauwelijke activiteiten buitenshuis kunnen ondernemen (Brink 1997: 82). Daarnaast moeten veel vluchtelingenouders, in tegenstelling tot veel Nederlandse ouders, tegelijkertijd de taal leren, een baan zoeken en kinderopvang regelen (Botman 1999: 11). 
Kinderopvang ligt in het Meerjarenbeleidsplan alleen in het verlengde van werk. Voor vluchtelingenvrouwen is het belangrijk dat er ook kinderopvangplaatsen beschikbaar zijn voor andere zaken als scholing en toetreding tot de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat laagopgeleide vluchtelingenvrouwen vaak geen mogelijkheid hebben om intensieve taallessen te volgen vanwege problemen met de kinderopvang (Brink 1997: 81). 
De overheid is verplicht de volledige ontwikkeling en ontplooiing van vrouwen op sociaal en economisch gebied te verzekeren (artikel 3). Om dit recht te verzekeren moet de overheid de ontwikkeling van goede en betaalbare kinderopvang stimuleren om ouders in staat te stellen werk, zorg voor het gezin en deelname aan het openbare leven te combineren (artikel 11 lid 2 sub c).

2.	Grensoverschrijding
In de Beleidsbrief wordt gesteld dat meer kennis nodig is over de onderliggende waarden en overtuigingen van mannen zelf om het aandeel van mannen met zorgverantwoordelijkheid te kunnen bevorderen (ministerie van SZW 2001: 21-22). Het is niet bekend hoe vluchtelingenmannen denken over de verdeling van arbeid en zorg. Uit onderzoek is gebleken dat vluchtelingenvrouwen vaker een fulltime baan hebben dan Nederlandse vrouwen en dat zij dit mogelijk vaker combineren met zorgtaken (Bosker en Beuk 1999: 14). Hoe denken vluchtelingenmannen over zorgtaken en welk aandeel leveren zij daarin? Om daar een antwoord op te kunnen geven is verder onderzoek gewenst.
De overheid moet er alles aan doen om stereotype rolpatronen, vooroordelen en verwachtingen te bestrijden. Dat geldt ook voor de traditionele rolverdeling binnen een relatie en in een gezin. Zo moet het grootbrengen van kinderen niet enkel een taak van de moeder zijn, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide ouders (artikel 5 sub a en b).

3.	Kostwinnerschap. 
Uit onderzoek in het Meerjarenbeleidsplan blijkt dat 22% van de huishoudens een voorkeur heeft voor het combineren van betaalde arbeid en zorg zoals in het combinatiescenario wordt voorzien, maar dat slechts 5% deze voorkeur in de praktijk heeft kunnen realiseren (ministerie van SZW 2000: 22). Autochtone vrouwen behoren vaker tot een anderhalfverdienersgezin; de man werkt fulltime en de vrouw parttime. Vluchtelingenvrouwen hebben in tegenstelling tot Nederlandse vrouwen vaker een fulltime baan in combinatie met zorgtaken (AVEM 2002: 54). De oorzaak kan onder meer gezocht worden in het feit dat relatief veel vluchtelingenvrouwen in laag betaalde banen werkzaam zijn en fulltime moeten werken om economisch zelfstandig te zijn (Bosker en Beuk 1999: 14). Het combinatiescenario lijkt vooralsnog vooral werkbaar voor het autochtone kerngezin met twee hoogopgeleide, goed verdienende ouders in loondienst (Loewenthal 1999: 62). 
De overheid moet ervoor zorgen dat vrouwen alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen op sociaal en economisch gebied (artikel 3). De overheid dient daarvoor een goede combinatie van arbeid en zorg mogelijk te maken (artikel 11 lid 2 sub c).

5.3 	Vier metaforen van witte	1.	De gelijkheid van man en vrouw. 
 	normativiteit en het VN	In het Meerjarenbeleidsplan wordt 	gesteld dat het combinatiescenario geen
	Vrouwenverdrag		nieuw keurslijf is, maar een beleidsuitgangspunt dat juist de mogelijkheid
van een keuze impliceert. Mannen én vrouwen kunnen kiezen voor wisselende combinaties van werken, zelf zorgen en zorg uitbesteden zonder dat dit van invloed is op hun perspectieven op de arbeidsmarkt (ministerie van SZW 2000: 20). 
Het combinatiescenario impliceert de mogelijkheid van een keuze, maar kun je hier wel spreken van een keuze voor vluchtelingenvrouwen? Zoals al eerder aangegeven hebben vluchtelingenvrouwen in tegenstelling tot Nederlandse vrouwen vaker een fulltime baan in combinatie met zorgtaken. Verder is al aan bod gekomen dat de vraag naar kinderopvang voor vluchtelingenvrouwen extra groot is. Vluchtelingenvrouwen worden hier belemmerd in het benutten van de kansen die het combinatiescenario biedt; dit impliceert voor hen geen keuze.
De overheid moet de ontplooiing en ontwikkeling van vrouwen verzekeren op economisch en sociaal gebied (artikel 3). Om dit mogelijk te maken moet de overheid de ontwikkeling stimuleren van de noodzakelijke ondersteunende diensten voor sociale zorg, om ouders in staat te stellen verplichtingen jegens het gezin te combineren met verantwoordelijkheden in het werk en deelneming aan het openbare leven, in het bijzonder door het opzetten en ontwikkelen van een netwerk van faciliteiten voor kinderopvang te bevorderen (artikel 11 lid 2 sub c).

2.	Economische zelfstandigheid. 
Het kabinet vindt het belangrijk dat het arbeidspotentieel onder relatief vaak hoogopgeleide vluchtelingenvrouwen beter wordt benut (ministerie van SZW 2000: 26). Uit onderzoek blijkt echter dat vluchtelingenvrouwen oververtegenwoordigd zijn onder degenen met een lage opleiding zonder werkervaring (Botman 1999: 4). Het kabinet wil zich richten op vrouwen met een hoog opleidingsniveau, maar uit onderzoek blijkt dat deze vrouwen zich al uit eigen beweging richten op cursussen en het vinden van werk. Vluchtelingenvrouwen met een laag opleidingsniveau daarentegen richten zich voornamelijk op het huishouden (Brink 1997: 81).
De overheid is verplicht de volledige ontplooiing en ontwikkeling van vrouwen op economisch en sociaal gebied te verzekeren (artikel 3). Om dit mogelijk te maken moet de overheid vrouwen dezelfde mogelijkheden als mannen bieden inzake toegang tot programma’s voor volwassenen om te leren lezen en schrijven en om te leren lezen en schrijven toegespitst op de praktijk, in het bijzonder programma’s die erop zijn gericht in een zo vroeg mogelijk stadium ieder verschil in genoten onderwijs dat mocht bestaan tussen mannen en vrouwen te verkleinen (artikel 10 sub e).
Uit onderzoek blijkt dat vluchtelingenvrouwen met een hoog opleidingsniveau vaak meer moeite hebben met het vinden van werk dat aansluit bij hun oude niveau (Botman 1999: 4). Zij ervaren problemen met de erkenning en waardering van de door hen in eigen land gevolgde opleidingen en/of behaalde diploma’s (AVEM 2002: 53). Ook al zijn ze hoogopgeleid en in het bezit van een uitgebreide cv, hun carrière kunnen ze hier vaak niet voortzetten. De opgedane werkervaring in het land van herkomst lijkt niet mee te tellen. Voor sommige vluchtelingenvrouwen is het daarom moeilijk om gemotiveerd te blijven bij het zoeken naar een geschikte baan (Vossenberg 2000: 3-4).
Om het recht van vrouwen op arbeid te verzekeren, is de overheid verplicht alle passende maatregelen te nemen ten aanzien van gelijke rechten met betrekking tot arbeid, in het bijzonder het recht op dezelfde arbeidsmogelijkheden met inbegrip van toepassing van dezelfde selectiemaatstaven in het arbeidsproces (artikel 11 lid 1en lid 1 sub b ).

3.	Het (goed) kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven van het Ne-		derlands. 
In het Meerjarenbeleidsplan wordt het belang van deelname van allochtone vrouwen aan inburgeringsprogramma’s benadrukt (ministerie van SZW 2000: 27). Tijdens de inburgering onderbreken echter relatief veel vluchtelingenvrouwen het inburgeringsprogramma als gevolg van zwangerschap. Het programma ronden zij meestal niet af op een later tijdstip. De gemeenten verliezen deze vrouwen uit het oog en bovendien zijn er geen budgetten meer beschikbaar voor reïntegratie van deze vrouwen in de inburgeringsprogramma’s (AVEM 2002: 52) Dit heeft tot gevolg dat vluchtelingenvrouwen moeilijker bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt en daardoor een zwakke positie innemen (Vossenberg 2000: 6).
Vrouwen moeten dezelfde mogelijkheden als mannen hebben om toegelaten te worden tot onderwijs op alle niveau’s en in alle studierichtingen, met inbegrip van programma’s voor volwassenen om te leren lezen en schrijven en om te leren lezen en schrijven toegespitst op de praktijk (artikel 10 sub e). 

4.	Het behalen van een ‘zo hoog mogelijk formeel opleidingsniveau’ en 		‘een opleiding afronden met een diploma’. 
	Scholing wordt in onze snel veranderende kennissamenleving van essentieel belang geacht om een goede positie op de arbeidsmarkt te verwerven en te behouden. (ministerie van SZW 2000: 25). Vluchtelingenvrouwen zijn echter oververtegenwoordigd onder degenen met een lage opleiding zonder werkervaring (Botman 1999: 4). Deze vrouwen richten zich voornamelijk op het huishouden en spreken hooguit redelijk Nederlands (Brink 1997: 81). Vluchtelingenvrouwen met een laag opleidingsniveau nemen daardoor een minder goede positie in op de arbeidsmarkt. 
De overheid moet vrouwen dezelfde mogelijkheden als mannen bieden inzake toegang tot programma’s voor volwassenen om te leren lezen en schrijven en om te leren lezen en schrijven toegespitst op de praktijk, in het bijzonder programma’s die erop zijn gericht in een zo vroeg mogelijk stadium ieder verschil in genoten onderwijs dat mocht bestaan tussen mannen en vrouwen te verkleinen (artikel 10 sub e). De overheid moet tevens programma’s ontwikkelen voor vrouwen die voortijdig de school hebben verlaten (artikel 10 sub f).

5.4	 Samenvatting		De problematiek van vluchtelingenvrouwen rondom de vraag naar kinder-







6.1 	Samenvatting en 		Brouns en Scholten stellen dat er sprake is van impliciete mannelijke nor-
	conclusies			mativiteit in beleid. Dominante sociale constructies van mannelijkheid, dat 
wil zeggen bepaalde invullingen van mannelijkheid, zijn op onzichtbare wijze als vanzelfsprekende norm in het beleid werkzaam (Brouns en Scholten 1997: 8-9). Deze impliciete mannelijke norm is aanwezig in de probleemformulering en in de centrale waarden die als vanzelfsprekend uitgangspunt aan het beleid ten grondslag liggen. Met name in deze diepere laag van het beleid raakt de sociale positie van vrouwen vaak uitgesloten; de werkelijkheid zoals die vanuit een mannelijke positie wordt waargenomen, opgevat en gewaardeerd zou overheersend zijn ten opzichte van andere interpretaties (Brouns en Scholten 1997: 4).
De maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is volgens Brouns en Scholten (mede) te verklaren uit de impliciete mannelijke normativiteit in het Nederlandse overheidsbeleid. Analoog hieraan is Wels in haar scriptie Impliciete autochtone normativiteit in drie beleidsnota’s van de Nederlandse overheid nagegaan of de maatschappelijke ongelijkheid tussen autochtonen en allochtonen (mede) te verklaren is uit de impliciete ‘autochtone normativiteit’ in het Nederlandse overheidsbeleid (Wels 2001: 6). Analoog aan het begrip ‘autochtone normativiteit’ van Wels spreek ik in dit onderzoek van ‘witte normativiteit’ van Gloria Wekker. 

Brouns en Scholten hebben zich in hun onderzoek gericht op de inhoud en werkzaamheid van dominante invullingen van mannelijkheid; mannelijkheid als normativiteit voor zowel mannen als vrouwen (Brouns en Scholten 1997: 5, 10). Daartoe hebben zij het overheidsbeleid ingeperkt tot een analyse van twee beleidsnota’s en onderzocht op impliciete mannelijke normativiteit. (Brouns en Scholten 1997: 89, 145). Analoog aan Brouns en Scholten heeft Wels het overheidsbeleid ingeperkt tot een analyse van drie beleidsnota’s en onderzocht op impliciete witte normativiteit (Wels 2001: 8). Op dezelfde manier heb ik het Nederlandse emancipatiebeleid ingeperkt tot een analyse van het Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbrief en onderzocht op impliciete mannelijke en witte normativiteit. 

Om de impliciete mannelijke normativiteit in het Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbrief op te kunnen sporen heb ik gebruik gemaakt van de metaforen voor dominante mannelijkheid van Brouns en Scholten. Zij hebben vijf metaforen geconstrueerd uit de literatuur waarvan ik er drie heb gebruikt voor mijn onderzoek. Deze drie zijn publieke mannelijkheid, grensoverschrijding en kostwinnerschap. Om de impliciete witte normativiteit op te kunnen sporen in het Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbrief heb ik gebruik gemaakt van vier metaforen die Wels heeft gedestilleerd uit de door haar bestudeerde literatuur. Deze zijn achtereenvolgens de gelijkheid van man en vrouw, economische zelfstandigheid, het (goed) kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven van het Nederlands en het behalen van een ‘zo hoog mogelijk formeel opleidingsniveau’ en ‘een opleiding afronden met een diploma’.

Het doel van dit onderzoek is als volgt omschreven:
Doelstelling van het onderzoek is inzicht verschaffen in de positie en problematiek van vluchtelingenvrouwen in Nederland op het terrein van de arbeidsparticipatie. De bevordering van de arbeidsparticipatie van alle vrouwen, en dus ook van vluchtelingenvrouwen, speelt binnen het Nederlandse emancipatiebeleid een centrale rol. Om deze doelstelling te bereiken is de vraag gesteld in hoeverre het Nederlandse emancipatiebeleid bevorderend werkt voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen, of dat het eerder een belemmerende factor is. Het onderzoek is daarom toegespitst op het Nederlandse emancipatiebeleid en op de vraag in hoeverre in dit beleid mannelijke en witte normativiteit impliciet is opgenomen en wat de implicaties daarvan zouden kunnen zijn voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen. Ook is nagegaan welke bijdrage het VN-Vrouwenverdrag zou kunnen leveren aan het opheffen of verminderen van de belemmeringen in het Nederlandse emancipatiebeleid voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen in Nederland.

De vraagstelling is als volgt geformuleerd:

‘In hoeverre is de problematiek van vluchtelingenvrouwen in Nederland op het gebied van arbeidsparticipatie te verklaren op grond van tekortkomingen in het Nederlandse emancipatiebeleid en wat kan het VN-Vrouwenverdrag daaraan toevoegen?’

In dit onderzoek staan de volgende deelvragen centraal:
1.	Wat is de problematiek van vluchtelingenvrouwen in Nederland met betrekking tot arbeidsparticipatie? 
2. 	Hoe wordt in het Nederlandse emancipatiebeleid het issue arbeid aan de orde gesteld en in hoeverre en op welke wijze is er hierbij sprake van impliciete mannelijke en witte normativiteit?
3. 	Welk verband is er te leggen tussen de impliciete mannelijke en witte normativiteit in het Nederlandse emancipatiebeleid en de problematiek van vluchtelingenvrouwen in Nederland met betrekking tot arbeidsparticipatie? 
4. 	Wat kan het VN-Vrouwenverdrag toevoegen daar waar het emancipatiebeleid een belemmering vormt voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen?

Voor de beantwoording van de eerste deelvraag, de problematiek van vluchtelingenvrouwen met betrekking tot hun arbeidsparticipatie, heb ik gebruik gemaakt van literatuur en onderzoeksrapporten over vluchtelingen(vrouwen) met betrekking tot arbeidsparticipatie. Vluchtelingen in het algemeen en vluchtelingenvrouwen in het bijzonder ervaren belemmeringen om toe te treden en zich te handhaven op de arbeidsmarkt. De belemmeringen die vluchtelingenvrouwen ervaren kunnen zowel persoonlijk als institutioneel van aard zijn. Een deel van de belemmeringen is persoonlijk van aard. Het gaat dan bijvoorbeeld om de matige taalvaardigheid, het lage opleidingsniveau, de geringe werkervaring. Daarnaast zijn er ook belemmeringen te noemen die institutioneel van aard zijn. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om onvoldoende kinderopvang, de wijze waarop het taalonderwijs is georganiseerd, problemen met de erkenning en waardering van diploma’s, deeltijdmogelijkheden. Opgemerkt moet worden dat vluchtelingenvrouwen met bepaalde belemmeringen meer kunnen worden geconfronteerd dan vluchtelingenmannen. Te denken valt dan aan kinderopvang, deeltijd werken en de gezinssituatie. 

Om tot een antwoord te komen van deelvraag twee, in hoeverre en op welke wijze er sprake is van impliciete mannelijke en witte normativiteit in het emancipatiebeleid, heb ik met de zeven eerder genoemde metaforen het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie van november 2000 en de Beleidsbrief Emancipatiebeleid 2002 van september 2001 geanalyseerd. Voor zowel het Meerjarenbeleidsplan als de Beleidsbrief zal ik kort nagaan in hoeverre en op welke wijze de metaforen van mannelijke en witte normativiteit voorkomen als vanzelfsprekende norm. Daarbij zal ik de essentie per metafoor, zoals door mij opgespoord in het Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbrief, weergeven. 
In het Meerjarenbeleidsplan zijn de metaforen van economische zelfstandigheid en de gelijkheid van man en vrouw expliciet aanwezig. De metaforen van het (goed) kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven van het Nederlands en het behalen van een ‘zo hoog mogelijk formeel opleidingsniveau’ en ‘een opleiding afronden met een diploma’ zijn zichtbaar aanwezig. De overige metaforen zijn impliciet aanwezig in de tekst.
De essentie van de metafoor van publieke mannelijkheid is dat het kabinet in de afgelopen jaren ruime aandacht heeft besteed aan de relatie tussen de (gewenste) toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen en de zorginfrastructuur ten behoeve van kinderen (ministerie van SZW 2000: 33, 39). 
De metafoor van grensoverschrijding komt als volgt naar voren: in het Meerjarenbeleidsplan wordt gesteld dat wanneer in arbeidsorganisaties aan zorgverantwoordelijkheid aangepaste werktijden, deeltijdwerk en verlof omwille van zorg gebruikelijk wordt, het voor mannen gemakkelijker zal worden om de wens tot korter werken in praktijk te brengen (ministerie van SZW 2000: 32).
De essentie van de metafoor van kostwinnerschap is dat uit onderzoek in het Meerjarenbeleidsplan blijkt dat 22% van de huishoudens een voorkeur heeft voor het combineren van betaalde arbeid en zorg zoals in het combinatiescenario wordt voorzien, maar dat slechts 5% deze voorkeur in de praktijk heeft kunnen realiseren (ministerie van SZW 2000: 22).
De metafoor van de gelijkheid van man en vrouw komt als volgt naar voren: in het Meerjarenbeleidsplan wordt gesteld dat het combinatiescenario geen nieuw keurslijf is, maar een beleidsuitgangspunt dat juist de mogelijkheid van een keuze impliceert (ministerie van SZW 2000: 20).
De essentie van de metafoor van economische zelfstandigheid is dat het kabinet het belangrijk acht dat het arbeidspotentieel onder relatief vaak hoogopgeleide vluchtelingenvrouwen beter wordt benut (ministerie van SZW 2000: 26).
De metafoor van het (goed) kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven van het Nederlands komt als volgt naar voren: in het Meerjarenbeleidsplan wordt het belang van deelname van allochtone vrouwen aan inburgeringsprogramma’s benadrukt (ministerie van SZW 2000: 27). 
De essentie van de metafoor van het behalen van een ‘zo hoog mogelijk formeel opleidingsniveau’ en ‘een opleiding afronden met een diploma’ is dat in het Meerjarenbeleidsplan wordt gesteld dat scholing in onze snel veranderende kennissamenleving van essentieel belang wordt geacht om een goede positie op de arbeidsmarkt te verwerven en te behouden (ministerie van SZW 2000: 25).
In de Beleidsbrief zijn de metaforen van economische zelfstandigheid en de gelijkheid van man en vrouw expliciet aanwezig. De metaforen van het (goed) kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven van het Nederlands en het behalen van een ‘zo hoog mogelijk formeel opleidingsniveau’ en ‘een opleiding afronden met een diploma’ spelen geen rol in de Beleidsbrief. De overige metaforen zijn impliciet aanwezig in de tekst.
De metafoor van publieke mannelijkheid komt als volgt naar voren: om meer vrouwen betaald te laten werken zijn voorzieningen nodig die een combinatie met zorgtaken mogelijk maken (ministerie van SZW 2001: 20).
De metafoor van grensoverschrijding komt als volgt naar voren: om het aandeel van mannen met zorgverantwoordelijkheid te bevorderen is meer kennis nodig over de onderliggende waarden en overtuigingen van mannen zelf. Zo moet onder andere de beeldvorming rond zorg veranderd worden en moet er een maatschappelijke discussie in gang worden gezet (ministerie van SZW 2001: 21-22).
De essentie van de metafoor van kostwinnerschap is dat de huidige verdeling van arbeid en zorg de wensen van mannen miskent. De houding van mannen ten opzichte van zorgtaken is intussen behoorlijk veranderd. Ook zij willen een meer gelijke verdeling van werk en privé dan ze in praktijk weten te brengen (ministerie van SZW 2001: 20-21).
De essentie van de metafoor van de gelijkheid van man en vrouw is dat vrouwen en mannen, jong en oud, allochtoon en autochtoon, een eigen invulling willen geven aan werken, leren zorgen, wonen en maatschappelijke participatie afgestemd op hun levensfase en de behoeften die zij hebben. Institutionele arrangementen zijn vaak nog afgestemd op de standaardlevensloop uit de kostwinnerssamenleving (ministerie van SZW 2001: 19).
De metafoor van economische zelfstandigheid komt als volgt naar voren: het kabinet stelt dat het aanzienlijke consequenties heeft voor vrouwen, mannen en de samenleving als geheel dat mannen minder tijd besteden aan huishoudelijke en gezinstaken dan vrouwen. Zo kan de huidige verdeling negatief uitwerken voor vrouwen als het gaat om onder andere hun economische zelfstandigheid en hun beschikbaarheid voor en kansen op de arbeidsmarkt (ministerie van SZW 2001: 20).

Om tot een beantwoording te komen van de derde deelvraag heb ik onderzocht of het emancipatiebeleid, zoals onderzocht in het Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbrief, een belemmering vormt voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen. Ik heb gekeken welk verband er is te leggen tussen het emancipatiebeleid en de problematiek van vluchtelingenvrouwen met betrekking tot hun arbeidsparticipatie. Voor ik tot een beantwoording kom, wil ik erop wijzen dat deze in samenhang met de beantwoording op deelvraag twee moet worden gelezen. Per metafoor ga ik na wat de consequenties zijn van het gebruik van de metaforen voor vluchtelingenvrouwen.
Het gebruik van de metafoor van publieke mannelijkheid heeft als gevolg dat de volgende aspecten over het hoofd worden gezien: vluchtelingenvrouwen hebben vaak geen sociaal netwerk tot hun beschikking waar ze een beroep op kunnen doen wanneer ze hulp nodig hebben bij de opvang van hun kinderen (Vossenberg 2000: 6-8). Vluchtelingenouders moeten, in tegenstelling tot veel Nederlandse ouders, tegelijkertijd de taal leren, een baan zoeken en kinderopvang regelen (Botman 1999: 11). Voor vluchtelingenvrouwen is het belangrijk dat er ook kinderopvangplaatsen beschikbaar zijn voor andere zaken als scholing en toetreding tot de arbeidsmarkt. 
Het gebruik van de metafoor van grensoverschrijding heeft als gevolg dat de volgende aspecten over het hoofd worden gezien: uit onderzoek is gebleken dat vluchtelingenvrouwen vaker een fulltime baan hebben dan Nederlandse vrouwen en dat zij dit mogelijk vaker combineren met zorgtaken (Bosker en Beuk 1999: 14). Daarbij is het niet bekend hoe vluchtelingenmannen denken over zorgtaken en welk aandeel zij daarin leveren.
Het gebruik van de metafoor van kostwinnerschap heeft als gevolg dat de volgende aspecten over het hoofd worden gezien: relatief veel vluchtelingenvrouwen zijn werkzaam in laag betaalde banen en moeten fulltime werken om economisch zelfstandig te zijn (Bosker en Beuk 1999: 14). In dat opzicht is het combinatiescenario voor vluchtelingenvrouwen niet werkbaar; tenzij een deeltijdbaan vluchtelingenvrouwen economische zelfstandigheid zou kunnen bieden. 

Het gebruik van de metafoor van de gelijkheid van man en vrouw heeft als gevolg dat de volgende aspecten over het hoofd worden gezien: vluchtelingenvrouwen hebben in tegenstelling tot Nederlandse vrouwen vaker een fulltime baan in combinatie met zorgtaken. Verder is de vraag naar kinderopvang voor vluchtelingenvrouwen extra groot. Het combinatiescenario impliceert de mogelijkheid van een keuze. Vluchtelingenvrouwen worden hier belemmerd in het benutten van de kansen die het combinatiescenario biedt; zij hebben geen keuze.
Vluchtelingen, zowel vrouwen als mannen, hebben vaak minder goede perspectieven op de arbeidsmarkt dan Nederlandse vrouwen en mannen. Zo leidt de onderwaardering van competenties er vaak toe dat vluchtelingen instromen in werk onder hun niveau (Warmerdam en Van den Tillaart 2002: 122). In het combinatiescenario kun je kiezen voor wisselende combinaties van werken, zelf zorgen en zorg uitbesteden zonder dat dit van invloed is op je perspectieven op de arbeidsmarkt. Wanneer vluchtelingen hiervoor kiezen zal dit zijn weerslag hebben op hun perspectieven op de arbeidsmarkt. Zij beginnen immers veelal niet vanuit dezelfde uitgangsposities als Nederlanders.
Het gebruik van de metafoor van economische zelfstandigheid heeft als gevolg dat de volgende aspecten over het hoofd worden gezien: het kabinet wil dat het arbeidspotentieel onder relatief vaak hoogopgeleide vluchtelingenvrouwen beter wordt benut. Vluchtelingenvrouwen zijn echter oververtegenwoordigd onder degenen met een lage opleiding zonder werkervaring (Botman 1999: 4). Verder richten vrouwen met een hoog opleidingsniveau zich uit eigen beweging op het vinden van werk. Vrouwen met een laag opleidingsniveau daarentegen richten zich voornamelijk op het huishouden (Brink 1997: 81). 
Hoogopgeleide vluchtelingenvrouwen hebben moeite met het vinden van werk dat aansluit bij hun oude niveau. Ook al zijn ze hoogopgeleid en in het bezit van een uitgebreide cv, hun carrière kunnen ze hier vaak niet voortzetten. Voor deze vrouwen is het moeilijk om gemotiveerd te blijven zoeken naar werk (Vossenberg 2000: 3-4). 
Het gebruik van de metafoor van het (goed) kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven van het Nederlands heeft als gevolg dat de volgende aspecten over het hoofd worden gezien: relatief veel vluchtelingenvrouwen onderbreken het inburgeringsprogramma als gevolg van zwangerschap (AVEM 2002: 52). In onderzoek geeft Vluchtelingenwerk aan dat dit een groot probleem is. Veel vluchtelingenvrouwen zijn door zwangerschap niet in staat om veel lesuren te maken. De gemiste lessen kunnen zij niet op een later tijdstip inhalen. Dit heeft tot gevolg dat vluchtelingenvrouwen moeilijker bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt en daardoor een zwakke positie innemen (Vossenberg 2000: 6). 
Het gebruik van de metafoor van het behalen van een ‘zo hoog mogelijk formeel opleidingsniveau’ en ‘een opleiding afronden met een diploma’ heeft als gevolg dat de volgende aspecten over het hoofd worden gezien: scholing wordt door het kabinet van essentieel belang geacht om een goede positie op de arbeidsmarkt te verwerven en te behouden. Vluchtelingenvrouwen zijn echter oververtegenwoordigd onder degenen met een lage opleiding zonder werkervaring (Botman 1999: 4). Zij spreken hooguit redelijk Nederlands en richten zich voornamelijk op het huishouden (Brink 1997: 81). Vluchtelingenvrouwen met een laag opleidingsniveau nemen daardoor een minder goede positie in op de arbeidsmarkt. 

Om tot een antwoord te komen op deelvraag vier heb ik onderzocht welke ‘aandachtspunten’ uit het VN-Vrouwenverdrag kunnen helpen om de impliciete mannelijke en witte normativiteit in het Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbrief, die een belemmering vormen voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen, ongedaan te maken. Ik heb gekeken wat het Verdrag kan toevoegen daar waar het emancipatiebeleid een belemmering vormt voor vluchtelingenvrouwen. De beantwoording op deelvraag vier dient in samenhang met de beantwoording op deelvraag twee en drie te worden gelezen. De ‘aandachtspunten’ uit het VN-Vrouwenverdrag zouden als oplossing kunnen dienen, voor de negatieve consequenties van het impliciet uitgaan van de witte man als norm, om beleid te ontwikkelen voor vluchtelingenvrouwen. 
Artikel 3 en artikel 11 lid 2 sub c uit het VN-Vrouwenverdrag zouden als oplossing kunnen dienen voor de negatieve consequenties van het gebruik van de metaforen van publieke mannelijkheid, kostwinnerschap en de gelijkheid van man en vrouw voor vluchtelingenvrouwen:
De overheid moet ervoor zorgen dat vrouwen alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen op sociaal en economisch gebied (artikel 3). 
De overheid moet de ontwikkeling stimuleren van de noodzakelijke ondersteunende diensten voor sociale zorg, om ouders in staat te stellen werk, zorg voor het gezin en deelname aan het openbare leven te combineren, in het bijzonder door het opzetten en ontwikkelen van een netwerk van faciliteiten voor kinderopvang te bevorderen (artikel 11 lid 2 sub c).
Artikel 5 sub a en b zouden als oplossing kunnen dienen voor de negatieve consequenties van het gebruik van de metafoor van grensoverschrijding voor vluchtelingenvrouwen:
De overheid moet er alles aan doen om stereotype rolpatronen, vooroordelen en verwachtingen te bestrijden. Dat geldt ook voor de traditionele rolverdeling binnen een relatie en in een gezin. Zo moet het grootbrengen van kinderen niet enkel een taak van de moeder zijn, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide ouders (artikel 5 sub a en b).
Artikel 10 sub e zou als oplossing kunnen dienen voor de negatieve consequenties van het gebruik van de metaforen van economische zelfstandigheid, het (goed) kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven van het Nederlands en het behalen van een ‘zo hoog mogelijk formeel opleidingsniveau’ en ‘een opleiding afronden met een diploma’ voor vluchtelingenvrouwen:
Vrouwen moeten dezelfde mogelijkheden als mannen hebben om toegelaten te worden tot onderwijs op alle niveau’s en in alle studierichtingen, met inbegrip van programma’s voor volwassenen om te leren lezen en schrijven en om te leren lezen en schrijven toegespitst op de praktijk, in het bijzonder programma’s die erop zijn gericht in een zo vroeg mogelijk stadium ieder verschil in genoten onderwijs dat mocht bestaan tussen mannen en vrouwen te verkleinen (artikel 10 sub e).
Artikel 11 lid 1 en lid 1 sub b kunnen als aanvulling worden gelezen voor een oplossing van de negatieve consequenties van het gebruik van de metafoor van economische zelfstandigheid voor vluchtelingenvrouwen:
Om het recht van vrouwen op arbeid te verzekeren, is de overheid verplicht alle passende maatregelen te nemen ten aanzien van gelijke rechten met betrekking tot arbeid, in het bijzonder het recht op dezelfde arbeidsmogelijkheden met inbegrip van toepassing van dezelfde selectiemaatstaven in het arbeidsproces (artikel 11 lid 1 en lid 1 sub b ).
Artikel 10 sub f kan als aanvulling worden gelezen voor een oplossing van de negatieve consequenties van het gebruik van de metafoor van het behalen van een ‘zo hoog mogelijk formeel opleidingsniveau’ en ‘een opleiding afronden met een diploma’ voor vluchtelingen vrouwen: 
De overheid moet tevens programma’s ontwikkelen voor vrouwen die voortijdig de school hebben verlaten (artikel 10 sub f).
N.B. Artikel 3 is in principe van toepassing op alle metaforen en dient als achtergrond van de andere artikelen te worden gelezen.

Nu ik een samenvatting van de antwoorden op de vier deelvragen heb gegeven, kan ik tot de beantwoording op de centrale vraagstelling komen. Deze luidde als volgt: ‘In hoeverre is de problematiek van vluchtelingenvrouwen in Nederland op het gebied van arbeidsparticipatie te verklaren op grond van tekortkomingen in het Nederlandse emancipatiebeleid en wat kan het VN-Vrouwenverdrag daaraan toevoegen?’
Op grond van het gevonden verband tussen de impliciete mannelijke en witte normativiteit in het emancipatiebeleid en de problematiek van vluchtelingenvrouwen met betrekking tot arbeidsparticipatie, mag worden gesteld dat de problematiek van vluchtelingenvrouwen op het gebied van arbeidsparticipatie deels verklaard kan worden op grond van tekortkomingen in het emancipatiebeleid. Daarbij kunnen een aantal artikelen uit het VN-Vrouwenverdrag een leidraad vormen om deze impliciete mannelijke en witte normativiteit in het emancipatiebeleid, die een belemmering vormen voor de arbeidsparticipatie voor vluchtelingenvrouwen, ongedaan te maken.

6.2 	Reflectie op het 		De doelstelling van dit onderzoek was om de impliciete mannelijke en witte 
	onderzoek			normativiteit met betrekking tot de arbeidsparticipatie van vluchtelingen
vrouwen in het Nederlandse emancipatiebeleid op te sporen. Naar mijn mening heb ik met de beantwoording op de vraagstelling dit doel bereikt. De impliciete mannelijke en witte normativiteit in het emancipatiebeleid kan belemmerend werken voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen. Voor een deel kan dit een verklaring bieden voor de zwakke arbeidsmarktpositie van relatief  veel vluchtelingenvrouwen. 

De onderzoeksmethode van Brouns en Scholten biedt naar mijn mening goede handvatten om beleidsnota’s te onderzoeken. Andere onderzoeksmethoden om beleid te onderzoeken boden vaak geen houvast. Met de metaforen van mannelijke en witte normativiteit kon de impliciete mannelijke en witte normativiteit in het emancipatiebeleid goed opgespoord worden. 
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Definitielijst van de metaforen van mannelijke en witte normativiteit

Drie metaforen van mannelijke normativiteit
1.	Publieke mannelijkheid: de machtsongelijkheid tussen de seksen is 		terug te voeren op de onderschikking van de private levenssfeer aan 		de openbare sfeer.
2.	Grensoverschrijding: (opgroeien tot) mannelijkheid impliceert het 		onderzoeken van grenzen.
3.	Kostwinnerschap: werk in de publieke sfeer is een belangrijk element 		in de identiteitsvorming van mannen: de man is wat hij doet.

Vier metaforen van witte normativiteit
1.	De gelijkheid van man en vrouw: mannen en vrouwen behoren gelijk en gelijkwaardig te zijn en dienen ook zo behandeld te worden.
2.	Economische zelfstandigheid: individuen hebben de plicht een eigen inkomen te verwerven voor hun eigen levensonderhoud.
3.	Het (goed) kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven van het Nederlands: individuen moeten (goed) Nederlands kunnen (spreken). 








Veroordeling vrouwendiscriminatie; statenplicht tot wetgeving en beleid

De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, veroordelen discriminatie in alle vormen van vrouwen, komen overeen onverwijld met alle passende middelen een beleid te volgen, gericht op uitbanning van discriminatie van vrouwen, en verbinden zich tot dit doel:
a.	het beginsel van gelijkheid van mannen en vrouwen in hun nationale 	grondwet of in andere geëigende wetgeving op te nemen, indien dit 		nog niet is geschied, en de praktische verwezenlijking van dit begin-		sel door middel van wetgeving of met andere passende middelen te 		verzekeren;
b.	passende wettelijke en andere maatregelen te treffen, met inbegrip 	van waar nodig sancties, waarin alle discriminatie van vrouwen wordt 		verboden;
c.	wettelijke bescherming in te voeren van de rechten van vrouwen op 	gelijke voet met mannen en door middel van bevoegde nationale 	rechterlijke instanties en andere overheidsinstellingen de daadwerkelijke bescherming van vrouwen tegen elke vorm van discriminatie te verzekeren;
d.	zich te onthouden van ieder discriminerend handelen, eenmalig of voortdurend, jegens vrouwen en te verzekeren dat de overheidsorganen en -instellingen handelen overeenkomstig deze verplichting;
e.	alle passende maatregelen te nemen om discriminatie van vrouwen door personen, organisaties of ondernemingen uit te bannen;
f.	alle passende maatregelen, waaronder wetgevende, te nemen om bestaande wetten, voorschriften, gebruiken en praktijken, die discriminatie van vrouwen inhouden, te wijzigen of in te trekken, onderscheidenlijk af te schaffen;
g.	alle nationale strafbepalingen die discriminatie van vrouwen inhouden, in te trekken.

Artikel 3:
Verzekeren ontplooiing en ontwikkeling van vrouwen

De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen op alle gebieden, in het bijzonder op politiek, sociaal, economisch en cultureel gebied, alle passende maatregelen, waaronder wetgevende, om de ontplooiing en ontwikkeling van vrouwen te verzekeren, ten einde haar de uitoefening en het genot van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op gelijke voet met mannen te waarborgen.

Artikel 5:
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om:

Uitbanning vooroordelen
a.	het sociale en culturele gedragspatroon van de man en de vrouw te veranderen ten einde te komen tot de uitbanning van vooroordelen, van gewoonten en van alle andere gebruiken, die zijn gebaseerd op de gedachte van de minderwaardigheid of meerderwaardigheid van één van beide geslachten of op de stereotiepe rollen van mannen en vrouwen;

Gezinseducatie




Gelijke rechten op onderwijs
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen uit te bannen ten einde vrouwen rechten te verzekeren die gelijk zijn aan die van mannen op het gebied van onderwijs en vorming, en in het bijzonder, op basis van gelijkheid van mannen en vrouwen, het volgende te garanderen:

Loopbaan- en beroepskeuze
a.	dezelfde mogelijkheden inzake loopbaan- en beroepskeuze en inzake toelating tot het onderwijs en inzake het verwerven van diploma’s aan alle categorieën onderwijsinstellingen zowel op het platteland als in stedelijke gebieden; deze gelijkheid dient te worden verzekerd in de aan de school voorafgaande vorming, het algemeen vormend en het technisch onderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het hoger technisch onderwijs, zowel als in alle andere soorten beroepsopleiding;

Toegang tot onderwijs
b.	toegang tot dezelfde onderwijsprogramma’s, dezelfde examens, tot onderwijs door leerkrachten met dezelfde soort bevoegdheden, en tot schoolgebouwen en uitrusting van dezelfde kwaliteit;

Uitbanning stereotiepe onderwijs
c.	uitbanning van elke stereotiepe opvatting van de rol van mannen en vrouen op alle niveau’s en in alle vormen van onderwijs, door het aanmoedigen van gemengd onderwijs en andere soorten onderwijs die zullen bijdragen tot het bereiken van dit doel, en in het bijzonder door de herziening van leerboeken en onderwijsprogramma’s en door de aanpassing van onderwijsmethodes;

Studietoelagen
d.	dezelfde mogelijkheden gebruik te maken van beurzen en andere studietoelagen;

Volwasseneneducatie
e.	dezelfde mogelijkheden inzake toegang tot programma’s voor wederkerend onderwijs met inbegrip van programma’s voor volwassenen om te leren lezen en schrijven en om te leren lezen en schrijven toegespitst op de praktijk, in het bijzonder programma’s die erop gericht zijn in een zo vroeg mogelijk stadium ieder verschil in genoten onderwijs dat mocht bestaan tussen mannen en vrouwen te verkleinen;
f.	vermindering van het aantal meisjes en vrouwen die hun studie opgeven en organisatie van programma’s voor meisjes en vrouwen die voortijdig de school hebben verlaten;

Sport e.d.
g.	dezelfde mogelijkheden om actief deel te nemen aan sport en lichamelijke opvoeding;

Informatie van opvoedkundige aard
h.	toegang tot bijzondere informatie van opvoedkundige aard, die kan bijdragen tot het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van het gezin, met inbegrip van informatie en advies inzake geboortenregeling.

Artikel 11:
Gelijke rechten op arbeid
1.	De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het arbeidsproces uit te bannen, ten einde vrouwen, op basis van gelijkheid van mannen en vrouwen, dezelfde rechten te verzekeren, in het bijzonder:
a.	het recht op arbeid, als onvervreemdbaar recht van alle mensen;
b.	het recht op dezelfde arbeidsmogelijkheden met inbegrip van toepassing van dezelfde selectiemaatstaven in het arbeidsproces;
c.	het recht op vrije keuze van beroep en werk, het recht op bevordering, behoud van de werkkring en alle aan de arbeid verbonden uitkeringen en voorwaarden, alsmede het recht om een beroepsopleiding te volgen en te worden herschoold; hieronder zijn begrepen leerlingstelsels, voortgezette beroepsopleidingen en wederkerend onderwijs;

Recht op gelijke beloning
d.	het recht op gelijke beloning, met inbegrip van uitkeringen, en op gelijke behandeling met betrekking tot arbeid van gelijke waarde, alsmede gelijke behandeling bij de beoordeling van de kwaliteit van het werk;

Recht op sociale zekerheid
e.	het recht op sociale zekerheid, in het bijzonder in geval van pensionering, werkloosheid, ziekte, invaliditeit en ouderdom, en arbeidsongeschiktheid om andere redenen, alsmede het recht op betaald verlof;

Arbeidsomstandigheden
f.	het recht op bescherming van de gezondheid en op veilige arbeidsomstandigheden, met inbegrip van de zorg voor het behoud van de voortplantingsfunctie.

Maatregelen ter verwezenlijking, rechten
2.	Ten einde discriminatie van vrouwen op grond van huwelijk of moederschap te voorkomen en het daadwerkelijke recht van vrouwen op arbeid te verzekeren, nemen de Staten die partij zijn bij dit Verdrag passende maatregelen om:

Verbod ontslag o.g.v. zwangerschap
a.	ontslag op grond van zwangerschap of verlof wegens bevalling, en discriminatie bij ontslag in verband met huwelijkse staat te verbieden en sancties op overtreding van deze maatregelen te stellen;

Zwangerschapsverlof
b.	verlof wegens bevalling in te voeren met behoud van loon of met vergelijkbare sociale voorzieningen, zonder dat dit leidt tot verlies van de vroegere werkkring, de behaalde anciënniteit of de hun toekomende sociale uitkeringen;

Kinderopvang
c.	de verlening aan te moedigen van de noodzakelijke ondersteunende diensten voor sociale zorg, om ouders in staat te stellen verplichtingen jegens het gezin te combineren met verantwoordelijkheden in het werk en deelneming aan het openbare leven, in het bijzonder door het opzetten en ontwikkelen van een netwerk van faciliteiten van kinderopvang te bevorderen;
d.	bijzondere bescherming tijdens de zwangerschap te bieden aan vrouwen wier soort arbeid schadelijk voor hen is gebleken.

Periodieke herziening maatregelen
3.	De beschermende wetgeving met betrekking tot de in dit artikel bedoelde aangelegenheden wordt met geregelde tussenpozen opnieuw bezien in het licht van de wetenschappelijke en technologische kennis en wordt indien nodig gewijzigd, ingetrokken of uitgebreid.


		Bruto participatiegraad*	Netto participatiegraad	Werkloosheidspercentage
Afghanen		48%				10%				71%
Iraniërs		79%				34%				52%
Somaliërs		71%				29%				56%
Ethiopiërs/		76%				52%				30%
Eritreërs

Totaal 4 groepen	69%				32%				49%

Totaal vrouwen	53%				23%				70%
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